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I denne rapporten gis det en oversikt over innhold og uttaksmuligheter for Statistisk Sentral-
byrås database for kommunal økonomi. Databasen er utviklet i Byrået i samarbeid mellom Systemkontoret
og Kontoret for finansstatistikk (3. kontor) som har det faglige ansvar for driften. Databasen er
etablert med delvis ekstern finansiering fra Kommunaldepartementet og Norges almenvitenskapelige forsk-
ningsråd.
Basen har bidratt til at Byråets kommunaløkonomiske data er blitt lettere tilgjengelig for
spesialstatistikk og analyse. Databasen har også ført til en mer aktuell og mer omfattende løpende
publisering av kommunaløkonomisk statistikk.
Formålet med denne rapporten er først og fremst å gjøre databasen og dens muligheter kjent for
aktuelle brukergrupper.
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1.1. Bakgrunn og formål 
Formålet med databasen har vært å få gjennomført en effektivisering og forbedring både når det
gjelder produksjon av og adgang til kommunaløkonomisk statistikk. Gjennom etableringen av databasen er
de kommunaløkonomiske data Statistisk Sentralbyrå innhenter, sammen med enkelte andre data, stilt sam-
men og organisert på en enhetlig måte. Samtidig er det utviklet et felles dokumentasjons- og uttaks-
system. Det er dermed etablert et forholdsvis fleksibelt system for statistikkproduksjon og analyse.
Dette har ført til en utvidet og mer aktuell statistikkproduksjon, samtidig som det er blitt langt
enklere å imøtekomme spesielle statistikk- og databehov.
Initiativet til etableringen av basen ble tatt i 1981 da det ble utarbeidet en forprosjektrap-
port. Selve etableringsarbeidet foregikk i 1982 og 1983, mens videre utvikling av funksjoner knyttet
til uttak av data også fortsatte i 1984 og 1985. Etableringen av databasen ble støttet med midler fra
Kommunaldepartementet og Norges almenvitenskapelige forskningsråd.
Gjennom denne rapporten tas det sikte på å gjøre basen og dens muligheter kjent for aktuelle
brukergrupper. Utover å gi informasjon om innholdet i databasen, gir rapporten også en oversikt over
oppbyggingen av basen og en kort beskrivelse av de ulike uttaksprogram. Rapporten gir videre en over- .
sikt over den løpende publisering av kommunaløkonomisk statistikk.
1.2. Generelt om brukeres adgang til basen 
Basen er etablert under den forutsetning at bare de største brukeri etter hvert skal kunne
knytte seg til basen ved direkte terminaltilkopling. Den tekniske utvikling på området datakommunika-
sjon kan imidlertid komme til å endre dette.
Direkte tilkopling er hittil bare etablert for Kommunaldepartementet. Brukere som ikke svært
ofte har behov for kommunaløkonomisk statistikk utover det Byrået ordinært publiserer, er forutsatt
betjent ved utkjøring av spesialtabeller, og/eller ved produksjon av datasett på maskinlesbar form
(magnetbånd) for videre bearbeiding på egen maskin. Ved å gi en oversikt over basens innhold og
uttaksmuligheter er denne rapporten ment å skulle gi grunnlag for vurdering av slike bestillinger.
Brukere som raskt ønsker å få en oversikt over i hvilken grad basen kan tilfredsstille deres databehov,
vises i første omgang til kap. 2.1., og vedleggene 1-5. For vurdering av om de data man har behov for
inngår i Byråets ordinære publisering, vises det til kap. 6. I kap. 7 er det gitt en oversikt over
forhold vedrørende bestilling av spesialtabeller/datasett.
Dataene fra kommunenes utgifts-/inntektsregnskap blir for øvrig overført fra Byråets database
til Morsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.
2. DATABASENS INNHOLD OG AJOURFØRING AV VARIABLE
2.1. Innhold 
Databasen for kommunal økonomi inneholder variable som er knyttet til den enkelte kommune eller
fylkeskommune. Dette gjelder både de regnskaps- og budsjettall som utgjør hovedinnholdet i basen, og
ikke regnskapsmesige data som innbygger- og elevtall. Sumtall for alle eller for grupper av kommuner
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I det følgende blir kommune brukt som fellesbetegnelse på kommune (by- og herredskommuner) og
fylkeskommune når ikke annet er nevnt.
Basen inneholder data som grovt kan inndeles i følgende hovedgrupper:
Kommunale finanser
Regnskap, utgifter-inntekter, etter nasjonaløkonomisk gruppering. Tall fra og med 1972.
Regnskap, balanseoppgaver, fra og med regnskapsåret 1980.
Budsjettall fra og med budsjett 1982.
Deflateringsfaktor er for lønnskostnader og prisindekser fra nasjonalregnskapet som gjør det
mulig å omregne regnskapstallene til faste priser.
Ikke-regnskapsmessige data (f.eks. folketall i alt og i ulike aldersgrupper, elever i grunn-
skoler, kommunekoder) som dels er avstemt mot de økonomiske data om inngår i regnskapet.
Kommunetypekoder (kommunegrupperinger).
I figur 2.1 er det gitt en skjematisk oversikt over innholdet i basen. De variable er der
først gruppert etter Byråets standard emneinndeling. Emnet "offentlig forvaltning" omfatter variable
fra regnskaps- og bedriftsskjemaene. De øvrige overordnede emner i figuren omfatter de ikke-regnskaps-
messige data i basen, medregnet prisindekser og kommunetypekoder. Emner som er prikket gjelder varia-
ble som ennå ikke er lagt inn.
Figur 2.1. Emneinndeling av variable i database for kommunal økonomi
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Nærmere om de enkelte datatyper:
Regnskap, utgifter-inntekter: Basen inneholder for hver kommune og fylkeskommune alle opplys-
ninger Byrået har samlet inn på skjemaet Nasjonaløkonomisk gruppering av utgiftene og inntektene på
kommuneregnskapet. Oppgavene dekker hvert år i siste tiårsperiode. Kapittelspesifikasjonen i skje-
maets forspalte er bestemt av det nivået det gis bundne regnskapsforskrifter for. Skjemaet for 1984 er
tatt inn som vedlegg 1 til denne publikasjonen. Endringer i grupperingen på skjemaet for perioden
1972 - 1984 er tatt inn som vedlegg 2.
De tilleggsopplysninger som gis på skjemaets side 8-9 og 16-17, over kommunale aksjeselskaper
og andelslag, havnekasser og kommunale pensjonskasser (fond) er lagt inn i basen bare med sumtall for
landet i alt. Oppgaver over felleskommunale foretak, som samles inn på egne skjema, er også bare lagt
inn med tall for landet i alt. I skjemaet i vedlegg 1 blir kommunenes inntekter av skatter og alm.
avgifter ført som én sum. Fra og med 1980 er det imidlertid også under innlegging særskilte oppgaver
som gir følgende firedeling av disse inntekter: Skatt på formue og inntekt, sjømannsskatt, eiendoms
skatt og næringsavgifter og andre avgifter. Disse oppgavene er samlet inn i samarbeid med Kommunal-
departementet.
For nærmere opplysninger om grupperingene i kommuneregnskapet vises det til Forskrifter og
veiledning for budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene, Bergen 1971, med endringer gitt i
seinere rundskriv fra Kommunaldepartementet. Fra og med regnskapene for 1972 er disse oppgavene maski-
nelt bearbeidet i Byrået. Av plasshensyn er det imidlertid, som nevnt ovenfor, de ti siste årganger
som er lagt inn i basen. Regnskap for årganger som ikke er med i basen er imidlertid lagret på magnet-
bånd. Disse kan dermed midlertidig legges inn for spesielle statistikk- eller analyseformål.
Regnskap, balanseoppgaver: Disse er lagt inn fra og med 1980. Dette har sammenheng med at
1980 var første året oppgavene for kommunekassene og bedrifter med serregnskaper (inkludert kommunale
aksjeselskaper) ble bearbeidet særskilt. For årene 1972 - 1979 er oppgavene med tall for sum kommune-
kasse og bedrifter med særregnskap lagret på magnetbånd i Byrået.
De balanseoppgaver som er lagt inn i basen går fram av skjemaet Kommunens balansekonto pr. 31.
desember 1984 (se vedlegg 3). Den detaljerte spesifikasjon i skjemaet for hver enkelt bedrift med sær-
regnskap er imidlertid ikke lagt inn. Basen inneholder oppgaver fra skjemaets kolonne 1 (kommunekas-
sen), kolonne 8 (lånefondet) og sum for bedrifter med særegenskap inkludert kommunale aksjeselskaper
(kolonne 2-7 og 9-11). Dessuten de særskilte balansetallene for havnekassen (kolonne 13) og for kom-
munal pensjonskasse eller -fond (kolonne 14).
Kommunebudsjett. Tall fra budsjettstatistikken er lagt inn i basen fra og med 1982. Dette har
sammenheng med at det regnes med mindre behov for bruk av lange tidsserier med budsjettall for de år
basen også inneholder regnskapstall. Budsjettoppgavene går fram av skjemaet i vedlegg 4. Oppgavene er
samlet inn i samarbeid med Norske Kommuners Sentralforbund.
For årene 1972 - 1979 og 1981 finnes budsjettall for hver kommune og fylkeskommune lagret på
magnetbånd i Byrået. For 1980 er budsjettoppgaver ikke bearbeidet.
Deflateringsfaktor for lønnskostnader og prisindekser: Dette er indekser hentet fra nasjonal-
regnskapet som er lagt inn for kommuneforvaltningen i alt, og for de enkelte produksjons- og investe
ringssektorer. For kommunalt konsum er det lagt inn prisindeks for kommuneforvaltningen i alt og for
de enkelte konsumformål: En nærmere oversikt over de enkelte indekser er gitt i vedlegg 5. Med forbe-
hold blant annet om at enkeltkommuner eller grupper av kommuner vil ha en annen utgiftsstruktur enn
gjennomsnittet for kommuneforvaltningen, kan disse indekser nyttes ved omregning til faste priser av
kommunenes lønnskostnader, utgifter til vedlikehold og andre driftsutgifter og utgifter til utstyr og
nybygg og nyanlegg. Indeksene er dermed knyttet til kommunenes kjøp av varer og tjenester, og kan
dermed ikke uten videre brukes til å regne om utgifter til overføringer i faste priser.
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Ikke-regnskapsmessige data: En oversikt over de statistikkvariable av denne typen som nå
ligger i basen, er gitt i vedlegg 5. Disse variable er oppdelt i følgende grupper:
Befolkning: Disse variable gjelder folketallet i kommunene 31. desember hvert år i siste
tiårsperiode. Foruten samlet folketall (i alt, menn, kvinner) er det i basen tall for 24 aldersgrupper
for hver kommune. Aldersgrupperingen omfatter ett- og femårsgrupper i intervallen 0-24 år og 66 år og
over, og tiårsgrupper ellers. For personer 70 år og over er det dessuten 3 aldersgrupper med særskil-
te tall for menn og kvinner. Oversikt over grupperingen er gitt i vedlegg 5. 	 Grupperingen gjør det
mulig å lage ulike avledede aldersgrupper, særlig for personer i de aldersklasser som er av størst
betydning for kommunenes utgifter (barn i førskole- og skolealder og eldre).
Helse: Tallene omfatter senger og liggedøgn og gjelder somatiske sykehus som drives av fyl-
keskommunene. Som senger er regnet ordinære senger pr. 31/12 (ekstrasenger og tekniske senger er ikke
tatt med). Tallet på liggedager omfatter for hvert tilfelle bare en av innleggings- og utskrivings-
dagene. Oppgavene er lagt inn fra og med 1979.
Skole: Disse data, som omfatter elever og klasser mv. i grunnskolen, er lagt inn i basen for å
kunne knyttes til regnskapstallene for utgifter til grunnskolen. Tallene gjelder derfor kommunale
grunnskoler. Elev- og klassetallene er fordelt på 1-6 og 7-10 klassetrinn. Dataene omfatter også
tallet på lærere, tallet på elever med skoleskyss hele året og tallet på skoler i hver kommune. Se
for øvrig vedlegg 5 under emnet Skole.
Oppgavene gjelder pr. 1. oktober hvert år og er lagt inn fra og med 1974.
Kommunetypekoder (kommunegrupperinger) 





Kode for avgiftssone for arbeidsgiveravgift.
Den første av disse kodene, kommunetype, har en hovedinndeling i 9 grupper basert på en grunn-
koding etter sentralitet og næringsstruktur. Klassifiseringen av kommunene i hovedinndelingen etter
kommunetype, og i grupperingen etter bosettingstetthet, sentralitet og næringsstruktur, er beskrevet i
Standard for kommuneklassifisering, Statistisk Sentralbyrås Håndbøker nr. 35, Oslo 1979. Grupperingene
blir utarbeidet på grunnlag av materiale fra Folke- og boligtellingene. For årene fram til og med 1976
er grupperingen basert på 1970-tellingen. For seinere år er den basert på materiale fra 1980-tellin-
gen.
I tillegg til disse kommunekoder er det også lagt inn koder for kommunenes plassering i av-
giftssoner til folketrygden. Siden kommuneregnskapets lønnskostnader også omfatter arbeidsgiveravgift
til folketrygden, kan kode for avgiftssone nyttes om man har behov for å korrigere regnskapstallene for
dette forhold. De koder som for tiden ligger i basen gjelder 1980.
En spesiell type kommunegrupperinger er slike som bygger på andre variable i basen, f.eks. en
gruppering i kommunestørrelse basert på innbyggertall. Slike grupperinger eller kataloger ligger ikke
direkte lagret i basen, men lages enkelt ved uttak av data.
Generelt om behovet for andre ikke-regnskapsmessige data: 
Det vil etter hvert bli behov for å knytte flere ikke-regnskapsmessige variable til regnskaps-
oppgavene i basen. Dette betyr imidlertid ikke at det nødvendigvis er hensiktsmessig å lagre et stort
antall slike variable som en fast del av basen med årlig ajourhold. Kostnadene ved ajourhold, kontroll
og lagring av et stort antall variable vil antakelig ikke stå i forhold til nytten av bruken av dem.
Det er derfor tatt sikte på at de variable som blir lagret fast i basen er slike som vil bli nyttet i
den løpende statistikkproduksjon. Ved analyseprosjekter og ved spesialstatistikk vil det da imidlertid
ofte kunne bli nødvendig å knytte spesielle variable midlertidig til basen, og systemet er også lagt
opp slik at dette vil være forholdsvis enkelt. Variable som er blitt klargjort og midlertidig knyttet
til basen for ett bestemt prosjekt, vil kunne bli lagret slik at de seinere kan nyttes i andre prosjek-
ter.
Ved henvendelse til Byrået vil man få opplysninger om eventuelle slike variable.
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2.2. Ajourføring av variable 
De kommunaløkonomiske data i basen omfatter på det nåværende tidspunkt bare årsoppgaver (års-
budsjett/årsregnskap). For hver variabel skjer dermed oppdatering av basen med nye endelige tall én
gang i året. Tidspunktene for oppdatering bestemmes av når en ny årgang av de enkelte variable er
ferdig revidert. For ikke-regnskapsmessige variable vil tidspunkt for oppdatering utover dette også
avhenge av når de skal nyttes i statistikkproduksjon fra basen.
For de kommunaløkonomiske variable er tidspunktene for oppdatering med ny årgang endelige tall
for tiden omtrent slik:
- Regnskap, utgifter - inntekter: November - desember i året etter utgangen av regnskapsåret.
- Regnskap, balanse: Mars - april i andre året etter utgangen av regnskapsåret.
- Budsjett: April - mai i budsjettåret.
I tillegg til årganger med endelige tall, inneholder basen også foreløpige tall. Dette gjelder
inntil videre bare regnskapsdata. Disse oppgavene blir nå lagt fortløpende inn i basen etter hvert som
de kommer inn til Byrået. Kontroll, revisjon og oppretting blir dermed foretatt mens dataene ligger i
basen. Dette gjør det mulig å produsere foreløpig statistikk på de tidspunkter det er behov for det,
under hensyn til kvaliteten av oppgavene. Inntil videre vil Byrået imidlertid ikke kunne imøtekomme
forespørsler om spesialuttak av foreløpige regnskapstall.
3. MASKINUTSTYR OG OPPBYGGING AV BASEN
3.1. , Maskinutstyr mv. 
Databasen for kommunaløkonomi er lagt til Byråets IBM-maskin på Kongsvinger (IBM 4341). Maski-
nen har nå et sentrallager på 12 MB (Mega Bytes), dvs. 12 millioner tegn. Operativsystemet er MVS, og
CICS og ISPF nyttes som skjernhandteringssystemer.
Kontoret for finansstatistikk i Byrået i Oslo er for tiden tilkoplet basen med 7 IBM-terminaler
(hvorav en terminal har fargeskjerm), en plotter/skriver og en ordinær skriver.
Innholdet i databasen ligger lagret på disk. I basen vil det alltid ligge inne data for den
siste tiårsperioden. Data før denne tid vil bli lagret på magnetbånd (gjelder i dag data for 1972 og
1973). Disse data vil imidlertid raskt kunne legges inn igjen når det måtte være behov for det.
3.2. Oppbygging av basen 




Hver av disse er skjematisk beskrevet i figur 3.1. Delene er logisk forbundet ved en rekke
funksjoner, slik at de i bruk er koplet sammen i en integrert løsning.
Mikrodatadelen omfatter den fysiske lagring av statistikkdataene, mens metadatabasen (metadata
betyr data om data) er dokumentasjonsdelen av basen. Dokumentasjonsdelen inneholder en oversikt over
alle variable i basen, hvordan de er definert og hvordan de ulike typer av data er organisert i datafi-
lene. Metadatabasen dekker både brukernes og maskinens behov for informasjon. Innlegging og oppdate-
ring av metadata skjer interaktivt fra terminal ved 3. kontor. Man kan foreta søking fra skjerm og
produsere faste rapporter over innholdet i metadatabasen (jf. kapittel 5.1).
Det såkalte ekstraheringsprogrammet er et program for ekstrahering av data som er lagret/doku-
mentert ved hjelp av metadatasystemet. Programmet er databasens primære uttaksprogram og brukes til
enkle tabelluttak eller til tilrettelegging av data for kopling mot andre tabell-/analyseprogrammer
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Figur 3.1. Databasens prinsipielle oppbygging. Eksempel på datastruktur i mikrodatabasen,
stikkordmessig beskrivelse av metadatabasen og eksempel på ekstraheringsprogram-








I metadatabasen skilles det mellom en logisk databeskrivelse (-organisering) og den fysiske
datadefinisjon (fil-, post, feltstruktur).




Alle variable i basen er fordelt etter emne. For tiden er variablene fordelt etter emner vist
i figur 2.1. Disse emnene er knyttet til Byråets overordnede emneinndeling. Det er dessuten opprettet
spesielle underemner for såkalte avledede variable. Dette er variable som kan være f.eks. summer eller
relative tall dannet på grunnlag av flere primære statistikkvariable (grunnvariable). Slike avledede
variable er opprettet for å forenkle trekking av data og tabelldirektiver for faste tabellkjøringer.
De enkelte variable i basen er i tillegg knyttet til en bestemt enhet. For variable som er
basert på data innhentet fra hver enkeltkommune, nyttes enheten kommune. Variable som er felles for
alle kommuner og fylkeskommuner, f.eks. nasjonalregnskapets prisindekser, er i metadatabasen knyttet
til enheten kommuneforvaltningen.
Basen inneholder to typer variable; statistikkvariable og klassifikasjonsvariable.
Eksempler på statistikk- (kvantitative) variable er "LØNN", "VEDLIKEHOLD", "INNB.IALT" (innbyg-
gertall i alt), "INNB.0-5" og "GR.ELEV.1-6" (antall grunnskoleelever i 1. til 6. klasse). Det er her
oppgitt de forkortede variabelnavn som nyttes ved uttak av data fra basen. Klassifikasjonsvariable kan
være forspaltekoder fra regnskap/budsjett (kapittelnr., kapittelnavn mv.) eller variable som beskriver
grupper av kommuner (kommunetype, arbeidsgiveravgiftsone mv.). To klassifikasjonsvariable er spesiel-
le; kommunenummer betegnes som en identifikasjonsvariabel og tidsskala er en variabel med verdier fra
1972 til siste år basen inneholder verdier for.
Ved uttak av statistikkvariable må det generelt spesifiseres verdier for et sett av klassifika-
sjonsvariable. Ved trekking av f.eks. tall for lønn må det dermed oppgis hvilke kommune(r) man skal ha
tall for (identifikasjonsvariable). Dessuten må det oppgis hvilke kapitler man vil ha lønnsutgifter
for (klassifikasjonsvariable), og hvilke årganger (tidsskala) man ønsker (jf. eksempel i figur 3.1.).
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Den fysiske datadefinisjonen er gitt ved fil-, post og feltbeskrivelser i metadatabasen. Selve de
fysiske data(mikrodata) er i basen lagret som særskilte filer med data for hver årgang. Endelig ut-
gifts- og inntektsregnskap for perioden 1974 - 1983 er dermed lagret på 10 årgangsfiler med samme fil-
beskrivelse. Hver post (record) på disse filene er en linje (dvs. ett kapittelnr.) i skjemaet i ved-
legg 1 (tall for utgifts- og inntektspostene på samme kapittel er lagt inn på samme post). De enkelte
beløpsfelt på postene tilsvarer kolonnene i skjemaet i vedlegg 1. Som identifikasjon inneholder hver
post tall for årgang, kommunenummer og kapittelnummer som vist i figur 3.1.
I metadatabasen er hvert beløpsfelt definert som en statistikkvariabel. Ved at den fysiske
databeskrivelsen også er en del av metadatabasen, er det da knyttet forbindelse mellom den fysiske
lagringsstrukturen og den logiske beskrivelse av datastrukturen. Ved uttak er det dermed ikke nødven-
dig å ha kjennskap til i hvilke posisjoner på posten de ulike data ligger lagret.
Eksempel på en enkel spesifikasjon for et tabelluttak ved hjelp av ekstraheringsprogrammet er
vist i figur 3.1. Resultatet her gir en tabell for lønnskostnader, driftsutgifter i alt og antall
elever i grunnskolen (kap.nr = 121) for hver kommune i landet i 1983. For nærmere beskrivelse av ut-
taksprogrammene vises til kapittel 5.
4. OM KVALITET OG BRUK AV DE KOMMUNALØKONOMISKE DATA
4.1. Innledning 
Det forholdsvis store datamaterialet som basen inneholder, gir grunnlag for omfattende statis-
tikk og analyser for enkeltkommuner, for grupper av kommuner og for kommuneforvaltningen i alt. Avhen-
gig av problemstilling vil det i slikt arbeid være nødvendig å ha kjennskap til (noen av) de forhold
som har påvirket datagrunnlaget. En tilstrekkelig detaljert oversikt vil som regel måtte settes opp i
det enkelte tilfelle. Vi vil her imidlertid nevne noen mer generelle forhold det ofte kan være nyttig
å ha oversikt over ved bruk av kommunaløkonomiske data. Vi har gruppert disse forhold på følgende
måte:
1) Innsamlings- og bearbeidingsfeil. Revisjon. (Kap. 4.2.)
2) Enkelte endringer i føringsmåter i kommuneregnskap - og -budsjett. 1972 - 1985.
(Kap. 4.3.)
3) Endringer i kommuneinndelingen. (Kap. 4.4.)
4) Betydningen av ulike organisatoriske løsninger mv. for regnskaps- og budsjettall. (Kap.
4.5.)
4.2. Innsamlings- o. bearbeidin•sfeil. Revisjon
Kommunene skal i prinsippet føre sine budsjett og regnskaper i samsvar med de forskrifter som
er nevnt under kapittel 2.1. Enkelte kommuner har imidlertid i sine egne regnskaper en føring som
avviker fra forskriftene. Byrået legger ned mye arbeid i å korrigere og rette opp regnskapsoppgavene
slik at tallmaterialet fra ulike kommuner i størst mulig grad skal bli sammenliknbart. Det lar seg
likevel ikke alltid gjøre å rette opp avvik fra regnskapsforskriftene. De rettinger som foretas inne-
bærer at det generelt vil kunne være avvik mellom de oppgaver som ligger i Byråets database og de til-
svarende opplysninger i kommunenes trykte regnskap og budsjett.
Ved utfyllingen av skjemaene i kommunene, og ved bearbeidingen av oppgavene i Byrået, vil det
også oppstå feil. Størsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle og manuelle kontrol-
ler og rettet.
Ved alt revisjons- og kontrollarbeid vil det imidlertid måtte foretas en avveiing mellom
hensynet til kvaliteten og aktualiteten på statistikken. En omfattende kontroll mot forskriftene vil
gi lang bearbeidingstid og dermed lite aktuell statistikk. Ofte er det også slik at retting av avvik
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fra regnskapsforskriftene vil gjelde flytting av beløp innen samme hovedkapittel, og uten at postgrup-
pen (arten) endres. For de sammenlikninger mellom kommuner som kan gjøres ut fra den løpende publise-
ring vil slike rettinger gjennomgående ha ingen eller bare liten praktisk betydning. For tall for
kommunene i alt, der det kan være behov for statistikk på detaljert nivå, behøver slike rettinger hel-
ler ikke ha særlig praktisk betydning. Dette gjelder under den forutsetning at det ikke gjelder pos-
teringsfeil som går igjen i mange regnskaper eller spesielt store posteringer i de største kommuner.
Etableringen av databasen for kommunal økonomi har imidlertid lagt grunnlaget for en langt mer omfat-
tende bruk av data enn tidligere. Isolert sett burde dette føre til en utvidet revisjon av regnskaps-
og budsjettoppgavene. Samtidig har imidlertid kravet om bedret aktualitet økt kraftig, noe som har
trukket i motsatt retning. De forhold som er nevnt i kapittel 4.5, viser videre at selv om alle regn-
skap fullt ut var ført etter gjeldende forskrifter, vil ulike organisatoriske løsninger likevel gjøre
det vanskelig å trekke sikre konklusjoner ved mange sammenlikninger.
4.3. Enkelte endringer i føringsmåter i kommuneregnskap og -budsjett. 1972 - 1985 
Med endringer i føringsmåter mener vi her både endringer som har skjedd ved direkte endringer i
regnskapsforskriftene, og endringer som har skjedd innenfor eksisterende kontoplan, f.eks. pga. endret
ansvarsfordeling mellom kommune- og statsforvaltningen. Den oversikten som er gitt i kronologisk rek-
kefølge nedenfor er ikke fullstendig, men har tatt utgangspunkt i de viktigste endringer i perioden.
For endringer i regnskapsforskriftene viser vi også til den oversikten i kapittel- og postgrupperingen
som er gitt i vedlegg 2.
Fra 1977 ble det foretatt følgende endringer: a) Kurpengesatsen (statens del) ble redusert fra
75 til 50 prosent, b) Kommunenes tilskott til sosiale trygder ble avviklet og c) Direkte fylkesskatt
ble innført.
Fra 1978 ble det opprettet såkalte beregningskonti under hovedkapitlene 1.3 Helsevern, 1.4
Sosial omsorg og sosial trygd og under 1.7 Kommunens forretningsdrift. Andel av beregnede renter og
avskrivninger for bedrifter uten særregnskap under disse hovedkapitlene blir dermed ikke lenger inn-
tektsført under hovedkapitlene 1.8 Ymse formål og 1.9 Skatter, lån og avsetninger, men under de respek-
tive beregningskonti.
Fra 1980 må en være oppmerksom på at innføringen av rammetilskuddsystemet for helseinstitusjo-
ner har slått ut i regnskapet som en økning i driftsutgiftene og driftsinntektene under hovedkapittel
1.3 for fylkeskommunene og Oslo kommune. Dette skyldes at dette rammetilskuddet også omfatter de mid-
ler (kurpenger) som tidligere ble betalt direkte fra trygdeforvaltningen til private, kommunale og
statlige helseinstitusjoner. Disse deler av rammetilskuddet som ikke går til fylkeskommunenes og Oslos
egne institusjoner, blir i regnskapene utgiftsført som en overføring. Disse overføringene føres på
kapittel 1.36 i regnskapene, mens rammetilskuddet inntektsføres under kapittel 1.39. Innføringen av
rammetilskuddsordningen har i enkelte tilfeller også ført til at ikke-fylkeskommunalt eide helseinsti-
tusjoner er blitt bruttoført i regnskapene på samme måte som fylkets egne institusjoner. Rammetilskud-
det for fylkeskommunene blir videre inntektsført på postene for overføringer fra trygdeforvaltningen,
mens kurpengene tidligere ble inntektsført under postene 600-679, dvs. vanlige salgs- og leieinntekter.
For kommunene fikk man i 1980 en tilsvarende avvikling av inntektsføringen av kurpenger på postene
600-679, siden det de mottar av rammetilskuddet blir inntektsført som en overføring fra fylkeskommunene
(post 720-729).
Innføringen av ny gruppering under kulturformål har ført til at en del utgifter og inntekter
som i 1979 ble postert under hovedkapittel 1.6, er blitt flyttet til hovedkapittel 1.5 fra og med
1980.
Ordningen med utbetaling av transportsubsidier ble endret fra og med 1981. Staten fordelte
tidligere disse midlene direkte til lokale bil- og båtruter. Fra 1981 blir disse midlene ført som et
rammetilskudd fra statskassen til fylkeskommunene, som viderefordeler midlene til de aktuelle tran-
sportselskaper i fylket. I regnskapene fra og med 1981 har dette slått ut i en økning i driftsutgifter
og -inntekter under kapittel 1.85 for fylkeskommunene.
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Utbetaling av stønad til skilte og separerte ble i 1980 og tidligere ført som en del av kommu-
nenes pensjonsstønader, med 50 prosent refusjon fra folketrygden. Fra og med 1981 ble disse stønadene
utbetalt direkte fra folketrygden. I kommunene er dermed utgiftene på kapittel 1.41 redusert tilsva-
rende, samtidig med at refusjonene fra folketrygden er falt bort på inntektssiden.
Staten overtok i 1981 rettledningstjenestene for landbruk, skogbruk og fiske fra kommuner og
fylkeskommuner. Dette førte til en reduksjon i kommuners og fylkeskommuners utgifter på kapittel 1.83.
Samtidig falt de inntektsoverføringer fra statskassen som var refusjon for en del av disse utgiftene
bort.
Fra og med 1983 har kommunene tatt i bruk en ny kapittelinndeling under hovedkapitlene 1.3
Helsevern og 1.4 Sosiale tjenester. Blant annet er utgifter og inntekter til hjemmesykepleie overført
fra h.k. 1.4 til 1.3. Fra 1983 er totaltallene for disse hovedkapitlene dermed ikke sammenlignbare med
tidligere år.
4.4. Endringer i kommuneinndelingen 
Som nevnt i kap. 3.2 er databasen bygd opp av filer med data for hver årgang. Hver av disse
filene inneholder tall for den kommuneinndeling som gjaldt det enkelte år. I perioden fra 1972, som
databasen dekker, er det foretatt noen endringer i kommuneinndelingen. årene 1974, 1976 og 1977 har
således en noe annen inndeling enn året før. F.o.m. 1974 ble Ankenes kommune slått sammen med Narvik
kommune. Endringene i 1976 og 1977 førte til at til sammen 10 kommuner ble oppdelt i 21 nye kommuner.
I vedlegg 6 er det gitt en nærmere oversikt over dette. Siden kommuneinndelingen har vært uendret
siden 1977, er disse endringer ikke noe stort problem ved bruk av data fra basen. Ved trekking av data
over perioder som inneholder slike endringer vil den datafil ekstraheringsprogrammet lager inneholde
records for alle kommunenummer som har vært gyldige i perioden. Datafelt for de år vedkommende kommune
ikke fantes som selvstendig enhet, vil være blanke.
4.5. Betydningen av ulike organisatoriske løsninger mv. for regnskaps- og budsjettall 
Enkelte kommuner og fylkeskommuner velger å løse visse oppgaver alene, mens andre vil velge en
løsning i samarbeid med private, andre kommuner/fylkeskommuner eller ved å opprette en mer selvstendig
felleskommunal virksomhet. Utgifter til slike oppgaver, f.eks. innen vannforsyning, kloakk og renova-
sjon vil i sin helhet bli utgiftsført i regnskap og budsjett for de kommuner som løser disse oppgaver
alene. Samtidig vil disse kommuner på inntektssiden føre de totale inntekter ved tiltakene. Kommuner
som lar andre ha ansvaret for slike oppgaver vil som regel bare utgiftsføre et tilskudd (nettoutgiften)
for tiltaket. Dette vil kunne gi forskjeller i driftsutgiftsnivå, mens tall for nettoutgifter eller
overskudd som regel vil være mer sammenliknbare. Eksempler på et noe tilsvarende forhold under helse-
tjenesten er at fylkeskommunene ved sine sykehus også behandler pasienter fra andre fylker. Fylker som
mottar mange pasienter fra andre fylker vil dermed isolert sett få høyere driftsutgifter, men samtidig
betaling fra pasientenes hjemstedsfylker inntektsført som en driftsinntekt. På lignende måte vil kom-
muner som etter avtale med fylkeskommunen driver sykehjem få relativt høye driftsutgifter, samtidig som
refusjoner fra fylkeskommunen blir ført som en driftsinntekt.
En del koMmuner leier administrasjonsbygg som er bygd og eid av andre. For bruk av huset
betaler disse kommuner en husleie som utgiftsføres under hovedkapittel 1.1. Sentraladministrasjon.
Kommuner som selv bygger og eier administrasjonsbygg vil ikke ha slike leieutgifter. Disse vil
imidlertid utgiftsføre renter og avdrag på eventuelle lån til huset på de ordinære kapitler for dette
(henholdsvis hovedkapitlene 1.8 og 1.9). Kommuner med førstnevnte ordning vil dermed, isolert sett, få
høyere driftsutgifter under'hovedkapittel 1.1 og lavere rente- og avdragsutgifter enn kommuner med
sistnevnte ordning. For mindre kommuner vil forskjellene i utgiftene til sentraladministrasjonen av
denne grunn kunne bli relativt store, mens virkningen for totale driftsutgifter (inkl. renter) blir
mindre.
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For kommunene gjelder det videre at de er pålagt arbeid med fordeling av etablerings- og utbed-
ringslån fra Husbanken. Transaksjoner som gjelder slike lån føres etter gjeldende forskrifter på samme
kapitler i utgifts- inntektsregnskap og balanse som øvrige lånetransaksjoner og kan dermed ikke skilles
ut i statistikken. Dette bidrar til forskjeller i tall for renter, avdrag og bruk av lånemidler mv.
mellom ulike kommuner, avhengig av de kvoter kommunene er tildelt av slike midler. Ved også her å
konstruere nettobegrep (nettorenter, nettoavdrag) vil man imidlertid ofte kunne få redusert virkninger
av ulikt omfang av slik låneformidling.
Konklusjonen på de forhold som her er nevnt er at "detaljerte tall" generelt vil kunne være mer
påvirket av ulike organisatoriske løsninger enn mer "aggregerte tall" (aggregering over kapitler).
Viktigst er imidlertid at (brutto)-utgiftstall generelt vil være mer påvirket av slike forhold enn
nettoutgifts- og overskuddstall.
5. UTTAKSPROGRAMMER
5.1. Oversikt over uttaksprogrammer 
I figur 5.1 er det vist en oversikt over de standardprogram som i dag er tilgjengelig til bruk
for uttak fra databasen. Valg av standardprogram er avhengig av hvilke typer databearbeiding som
ønskes.
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Ekstraheringsprogrammet er databasens primære uttaksprogram. Programmets uttaksmuligheter og
bruk av programmet er i hovedsak:
1. Enkle resultattabeller. Brukes spesielt ved ad-hoc forespørsler.
2. Ekstrahering av rene tallfiler som skal kopieres over på annet maskinlesbart medium for å
sendes til eksterne brukere for videre bearbeiding. Dette kan være datasett hentet fra en
bestemt fysisk fil, fra flere filer eller tallsett med bearbeidede primærdata (sumtall,
gjennomsnittstall, relative tall etc., jf. kapittel 5.3).
I de tilfeller hvor eksterne brukere ønsker kopi av alle data fra en eller flere primærfiler,
kan disse kopieres direkte uten bruk av ekstraheringsprogrammet.
3.	 Tilrettelegging av data for kobling mot tabellprogrammet PRINTERTAB eller programpakken SAS.
Tabellprogrammet PRINTERTAB brukes til den faste tabellproduksjonen, mens programpakken SAS
inneholder en rekke programmer for tabellbearbeiding og for analyseformål. I tillegg inneholder meta
datasystemet et standardprogram for rapportuttak med ajourførte lister over innholdet i metadatabasen.
5.2. Uttak fra metadatabasen 
For på ethvert tidspunkt å kunne lage ajourførte oversikter over innholdet i basen, er det
etablert et eget uttaksprogram (rapportgenerator) fra metadatabasen. Programmet gir oversikter som
skrives ut på printer. Programmet, der spesifikasjonene gis interaktivt, har en "meny" med følgende
valgmuligheter:
- Liste over de statistikkemner basen inneholder oppgaver for. Emneinndelingen er en spesiell
inndeling som er funnet praktisk for gruppering av innholdet i basen. Oversikt over de
emner som i dag finnes er vist i figur 2.1.
- Liste over de enheter basen inneholder oppgaver for.
- Liste over de variable basen inneholder. Lista kan gis som detalj- eller oversiktsliste.
Oversiktslista inneholder bare variabelnavn. Detaljlista inneholder foruten definisjon av
de variable, også opplysninger om emne, enhet mv. Variabelliste kan kjøres ut for alle
variable eller bare for variable under spesielle emner.
- Liste over de datafiler basen inneholder. Ved at det er en fil for hver årgang av de ulike
datatyper, gir en slik liste også oversikt over siste årgang og lengden av tidsseriene for
de ulike typer variable. Også fillista kan produseres for alle filer eller for filer under
ett bestemt emne.
5.3. Nærmere om ekstraheringsprogrammet 
Dette programmet er som tidligere nevnt databasens primære uttaksprogram. De fleste tabell- og
analysekjøringer på data i basen skjer på datafiler som er laget av ekstraheringsprogrammet. Disse
tabell- og analyseprogrammene nyttes altså ikke direkte mot de primære datafilene i basen. I tillegg
er det etablert enkle tabellfunksjoner i ekstraheringsprogrammet som gir tabeller som særlig nyttes ved
ad-hoc forespørsler.
Ved etablering av ekstraheringsprogrammet er det lagt vekt på brukervennlighet. Operatøren
behøver ikke å ha kjennskap til de underliggende datastrukturene i primærfilene (post-, posisjonsnummer
til variable etc.) og det trengs få spesifikasjoner for å trekke ut relativt store datamengder. Pro-
grammet virker interaktivt ved etablering og kontroll av spesifikasjoner for de data som skal trekkes
(f.eks. kontroll av at de variabelnavn som er oppgitt er gyldige. Selve trekkingen av dataene, dvs.
etableringen av datafiler, kjøres imidlertid i batch.
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Ekstraheringsprogrammet inneholder følgende hovedtyper av uttaksfunksjoner:
1. Ekstrahering av primærdata
2. Avledninger av nye variable
3. Seleksjon av grupper av kommuner
4. Aggregering over grupper av kommuner
5. Enkle tabellfunksjoner
1. Ved hjelp av variabeldefinisjonene etablert i metadatabasen, hentes spesifiserte (ønskede) data i
ekstraheringsprogrammet fra de ulike primærfilene i mikrodatabasen. Programmet ekstraherer data like
enkelt uavhengig av om disse trekkes fra en eller flere filer i mikrodatabasen.
2. Programmet kan videre ekstrahere avledede variable som er etablert i metadatabasen. Tilsvarende
nye (avledede) variable kan også lages direkte i ekstraheringsprogrammet. Dette kan være beregninger
av sumtall, gjennomsnittstall, relative tall eller prosentvise endringer. I denne sammenheng gjelder
dette tallberegninger for de samme enheter (kommuner) som de primære variablene er knyttet til. Eksem-
pler på dette er sum av utgifter til nybygg og nyanlegg og sum utstyr for hver kommune, gjennomsnitt av
tallet på elever pr. 1. oktober to påfølgende år eller utgifter pr. innbygger for hver kommune. I
tabell 5.1 er det vist en tabell med 3 primære variable (innbyggertall, skatteinntekter, skatteutjam-
ningsmidler) og 2 avledede variable (skatteinntekter pr. innbygger og skatteutjamningsmidler pr. inn-
bygger).
Tabell 5.1. Innbyggertall, skatteinntekter, skatteutjamningsmidler, skatteinntekter pr. innbygger og
skatteutjamningsmidler pr. innbygger. Kommuner (tabellutsnitt) 1983   
Skatte- 	 Skatte-






1 900 	 1,91
skatte- 	 skatte-
innt. 	 utjamn.
I 1 000 kr
0101 	 Halden  	 26 050 	 121 689 	 0
0102 	 Sarpsborg  	 12 039 	 69 904 	 0
0103 	 Fredrikstad  	 27 264 	 146 828 	 0
0104 	 Moss  	 24 881 	 144 512 	 0
0111 	 Hvaler  	 2 870 	 12 547 	 6 000
0113 	 Borge  	 11 255 	 50 510 	 0
0114 	 Varteig  	 2 126 	 8 590 	 2 500
0115 	 Skjeberg  	 13 475 	 58 232 	 0
0118 	 Aremark  	 1 523 	 6 115 	 1 500
0119 	 Marker  	 3 495 	 16 654 	 1 000
0121 	 Rømskog  	 699 	 3 054 	 1 500
0122 	 Trøgstad  	 4 768 	 20 845 	 1 100
0123 	 Spydeberg  	 4 107 	 21 482 	 0
0124 	 Askim  	 12 522 	 63 404 	 0
0125 	 Eidsberg  	 9 088 	 41 585 	 0
0127 	 Skiptvet  	 3 155 	 12 685 	 3 500
0128 	 Rakkestad  	 7 229 	 33 382 	 0
0130 	 Tune  	 18 486 	 81 591 	 0
0131 	 Rolvsøy  	 5 594 	 24 630 	 0
0133 	 Kråkerøy  	 7 387 	 35 815 	 0
0134 	 Onsøy  	 12 364 	 55 288 	 0
0135 	 Råde  	 5 779 	 26 162 	 0
0136	 Rigge  	 11 532 	 57 926 	 0
0137 	 Valer  	 3 492 	 15 629 	 1 200
0138 	 Hobøl  	 3 754 	 17 667 	 700
0211 	 Vestby  	 10 503 	 50 397 	 0
0213 	 Ski  	 20 544 	 127 120 	 0
0214 	 As  	 11 374 	 66 206 	 0
0215 	 Frogn  	 8 922 	 50 275 	 0
0216 	 Nesodden  	 10 739 	 61 081 	 0
0217 	 Oppegård  	 18 328 	 124 195 	 0
0219 	 Bærum  	 81 295 	 614 359 	 0
0220 	 Asker  	 36 931 	 269 907 	 0
0221 	 Aurskog-Høland  	 12 476 	 58 575 	 0
0226 	 Sørum  	 9 762 	 53 570 	 0
0227 	 Fet  	 7 437 	 38 562 	 0
0228 	 Rælingen  	 13 420 	 76 779 	 0
Kr
4 671 	 0
5 806 	 0
5 385 	 0
5 808 	 0
4 372 	 2 091
4 488 	 0
4 040 	 1.176
4 321 	 0
4 015 	 985
4 765 	 286
4 369 	 2 146
4 372 	 231
5 231 	 0
5 063 	 0
4 576 	 0
4 021 	 • 1 109
4 618 	 0
4 414 	 0
4 403 	 0
4 848 	 0
4 472 	 0
4 527 	 0
5 023 	 0
4 476 	 344
4 706 	 186
4 798 	 0
6 188 	 0
5 821 	 0
5 635 	 0
5 688 	 0
6 776 	 0
7 557 	 0
7 308 	 0
4 695 	 0
5 488 	 0
5 185 	 0
5 721 	 0
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Tabell 5.1 (forts.) . Innbyggertall, skatteinntekter, skatteutjamningsmidler, skatteinntekter pr. inn-




Innbygger- 	 1 900 	 1,91 	 inntekter 	 utjamn. 
tall 	 skatte- 	 skatte-
innt. 	 i).P2:211121utjumber 
I 	 1 000 kr I 	 Kr
0229 	 Enebakk  	 7 348 	 35 749 	 0 	 4 865 	 0
0230 	 Lørenskog  	 23 248 	 143 223 	 0 	 6 161 	 0
0231 	 Skedsmo  	 32 341 	 212 156 	 0 	 6 560 	 0
0233 	 Nittedal  	 14 770 	 86 303 	 0 	 5 843 	 0
0234 	 Gjerdrum  	 3 339 	 18 062 	 0 	 5 409 	 0
0235 	 Ullensaker  	 17 092 	 95 695 	 0 	 5 599 	 0
0236 	 Nes  	 14 465 	 69 959 	 0 	 4 836 	 0
0237 	 Eidsvoll  	 15 641 	 72 508 	 0 	 4 636 	 0
0238 	 Nannestad  	 7 794 	 38 060 	 0 	 4 883 	 0
0239 	 Hurdal  	 2 489 	 10 155 	 3 000 	 4 080 	 1 205
3. Ut av alle kommunene i landet, er det enkelt å selektere enkeltkommuner eller grupper av kommuner.
Det er etablert variable som inndeler kommuner etter faste kommunegrupper. Eksempler på dette er grup-
pering av kommuner etter fylker, kommunetyper, fylkeskommuner, bykommuner eller herredskommuner. Det'
kan selekteres enkelte kommunegrupper (f.eks. to fylker) eller gruppering av alle kommunene i landet
(f.eks. alle kommuner, gruppert fylkesvis).
Utover disse faste kommunegruppene, er det relativt enkelt å danne andre grupper av kommuner
(kommuner gruppert etter innbyggertall, en valgt inndeling i fylkeskommuner, kommuner i alt eksklusive
Oslo, kommuner i alt inklusive Oslo, etc.).
4. Ekstraheringsprogrammet gir også muligheter for aggregering av datamengder. Dette er funksjoner
som beregner sumtall for alle kommuner i landet og/eller for grupper av kommuner. Aggregeringer kan
bestå av ordinær summering av variable over kommuner (f.eks. totale lønnsutgifter i landet) eller gjen-
nomsnittsberegninger (f.eks. gjennomsnittlige lønnsutgifter i landet). Videre kan minste og største
verdier i et aggregat enkelt beregnes. Eksempel på aggregering av fylkes- og landsgjennomsnittstall er
vist i figur 5.2.
5. Et uttak kan presenteres som en tabell eller som en ren tallfil. Ved tabelluttak kan det velges
mellom tre ulke typer tabellredigeringer. I den første typen kan kolonnene bestå av variablene f data-
mengden og linjene svarer til enhetene (enkeltkommuner) eller aggregater av disse (sum/gi.sn. etc. av
flere kommuner, se tabell 5.2). Denne redigeringen kan videre speilvendes, dvs. med enheter i kolon-
nene og variabler i radene. Den tredje muligheten er å plassere enkelte aggregerte kommunegrupper
(eller alle) i kolonnene sammen med de statistiske variablene.
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Tabell 5.2. Skatteinntekter pr. innbygger, skatteutjamningsmidler pr. innbygger. 1983 og prosentvis
endringer 1982-83. Kommuner (tabellutsnitt)
1 900- 	1,91
skatte- 	 skatte- 	 Prosentvis endring
Komm.- 	 Kommunenavn 	 inntekt 	 utjamn. 	 1982-83 
nr. 	 Skatte- 	 Skatte-




4 960 	 1 332 	 7 	 5
4 672 	 342 	 5 	 5
0101 	 Halden  	 4 671 	 0 	 4 	 0
0102 	 Sarpsborg  	 5 806 	 0 	 5 	 0
0103 	 Fredrikstad  	 5 385 	 0 	 5 	 0
0104 	 Moss  	 5 808 	 0 	 8 	 0
0111 	 Hvaler  	 4 372 	 2 091 	 -1 	 8
0113 	 Borge  	 4 488 	 0 	 5 	 0
0114 	 Varteig  	 4 040 	 1 176 	 2 	 17
0115 	 Skjeberg  	 4 321 	 0 	 2 	 -100
0118 	 Aremark  	 4 015 	 985 	 11 	 21
0119 	 Marker  	 4 765 	 286 	 7 	 66
0121 	 Rømskog  	 4 369 	 2 146 	 11 	 24
0122 	 Trøgstad  	 4 372 	 231 	 7 	 9
0123 	 Spydeberg  	 5 231 	 0 	 13 	 0
0124 	 Askim  	 5 063 	 0 	 5 	 0
0125 	 Eidsberg  	 4 576 	 0 	 3 	 0
0127 	 Skiptvet  	 4 021 	 1 109 	 5 	 17
0128 	 Rakkestad  	 4 618 	 0 	 5 	 0
0130 	 Tune  	 4 414 	 0 	 3 	 0
0131 	 Rolvsøy  	 4 403 	 0 	 2 	 0
0133 	 Kråkerøy  	 4 848 	 0 	 7 	 0
0134	 Onsøy  	 4 472 	 0 	 6 	 0
0135 	 Rade  	 4 527 	 0 	 4 	 0
0136 	 Rxgge  	 5 023 	 0 	 6 	 0
0137 	 Valer  	 4 476 	 344 	 3 	 46
0138 	 Hobøl  	 4 706 	 186 	 7 	 14
5 624 	 55	 7 	 14
0211 	 Vestby  	 4 798 	 0 	 5 	 2
0213 	 Ski  	 6 188 	 0 	 10 	 0
0214	 Ås  	 5 821 	 0 	 3 	 0
0215 	 Frogn  	 5 635 	 0 	 3 	 0
0216 	 Nesodden  	 5 688 	 0 	 6 	 0
0217 	 Oppegård  	 6 776 	 0 	 3 	 0
0219 	 Bærum  	 7 557 	 0 	 7 	 0
0220 	 Asker  	 7 308 	 0 	 12 	 0
0221 	 Aurskog-Høland  	 4 695 	 0 	 7 	 0
0226 	 Sørum  	 5 488 	 0 	 9 	 0
0227 	 Fet  	 5 185 	 0 	 7 	 0
0228 	 Rælingen  	 5 721 	 0 	 10 	 0
0229 	 Enebakk  	 4 865 	 0 	 9 	 0
0230 	 Lørenskog  	 6 161 	 0 	 6 	 0
0231 	 Skedsmo  	 6 560 	 0 	 4 	 0
0233 	 Nittedal  	 5 843 	 0 	 12 	 0
0234 	 Gjerdrum  	 5 409 	 0 	 11 	 0
0235 	 Ullensaker  	 5 599 	 0 	 10 	 0
0236 	 Nes  	 4 836 	 0 	 6 	 0
0237 	 Eidsvoll  	 4 636 	 0 	 6 	 0
0238 	 Nannestad  	 4 883 	 0 	 7 	 0
0239 	 Hurdal  	 4 080 	 1 205 	 -3 	 50
Totalt, gj.sn
Østfold, gj.sn
Ved filutskrift dannes en ren (sekvensiell) tallfil med tilsvarende filbeskrivelse. I de aller
fleste tilfeller hvor brukere ønsker datasett på maskinlesbar form, vil det være behov for data om hver
enkelt kommune. De tallfiler ekstraheringsprogrammet lager vil da inneholde en record (linje) pr.
kommune, med kommunenummer i posisjon 1-4 på hver record. De øvrige feltene på recorden vil være data
som er hentet fra en eller flere av de fysiske datafiler basen består av. Rekkefølgen av feltene
bestemmes av den rekkefølge operatøren taster inn variablene i.
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Ekstraheringsprogrammet lager selv en filbeskrivelse som listes ut og som legges ved magnet-
båndet. Ved å velge en utkjøring av tallsettet i tabell 5.1 på en ren tallfil, vil filbeskrivelsen se
slik ut:
Variabelnavn: 	 Posisjon:
KOMM.NR 	 1 n 	 4
KOMM.NAVN 	 5 a 20
INNB.TALL 	 25 	 n 	 7
SKATTEINNT. 	 32 n 9
SKATT PR.INNB. 50 	 n 	 9
SK.UTJ.INNB. 	 59 	 n 	 9
5.4. Tabell- og analyseprogrammer 
Begrensninger i Ekstraheringsprogrammet når det gjelder muligheter for databearbeiding og
resultatpresentasjon krever bruk av andre standardprogram. Dette er aktuelt ved føl'gende typer uttaks-
oppgaver:
1. Spesialoppdrag og ad-hoc forespørsler som krever databearbeiding og tabellpresentasjon utover
Ekstraheringsprogrammets mulighetsområde.
2. Produksjon av faste tabeller til den løpende publiseringen.
3. Spesielle analyseoppdrag.
Tabellprogrammet PRINTERTAB inneholder flere aggregerings- og tabuleringsmmligheter. Program-
mering av ønskede databearbeidinger er relativt komplisert. Programmet brukes derfor i hovedsak til
den faste tabellproduksjonen. Tabelltyper som kan lages ved tabellprogrammene, kan illustreres ved
følgende eksempler:
- Regnskapsanalysetabeller for enkeltkommuner og grupper av kommuner (vedlegg 8, eks. 5)
- Tabeller over inntektsstrukturen i enkeltkommuner og i grupper av kommuner (vedlegg 8,
eks. 3)
Programpakken SAS inneholder en rekke programmer for tabelluttak og for statistisk analysefor-
mål. Hovedvekten av programmene i SAS er statistiske analyseprogrammer, men den har også omfattende
muligheter for tabelluttak. Delen for statistiske analyser omfatter krysstabulering, ulike former for
varianser og regresjoner, korrelasjons- og faktoranalyse, lineære modeller og matrisebehandling. Kon-
toret disponei^er også utstyr for bruk av SAS' standardprogram for grafikk. Ved kontoret er SAS brukt
til utkjøring av spesialtabeller, enkle grafiske fremstillinger og til beregninger av regresjonsmodel-
ler.
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6. OVERSIKT OVER FAST PUBLISERING AV KOMMUNALKONOMISK STATISTIKK
Som nevnt i forord og innledning til denne publikasjonen er et viktig formål med databasen
at de data den inneholder skal bli lettere tilgjengelig for spesialstatistikk. Ved behov for statis-
tikk bør man imidlertid først vurdere om databehovet enklest kan dekkes fra den løpende kommunaløkono-
miske statistikken. Det å hente data fra allerede publiserte tabeller vil i mange tilfelle kunne gå
raskere enn å bestille en spesialtabell fra Byrået. For arbeid med slike spesialtabeller vil Byrået
videre måtte ta betaling (se kapittel 7). Er de tall man har behov for spredd på mange publikasjoner
kan det imidlertid være mest rasjonelt å få kjørt ut en spesialtabell.
Som grunnlag for en vurdering av om et gitt databehov kan dekkes ved den løpende publiseringen
er det på neste side gitt en oversikt over hovedinnholdet i denne. En detaljert oversikt med henvis-
ning til de enkelte publikasjonene er gitt i vedlegg 7. I vedlegg 8 er det dessuten gitt en del eksem-
pler på tabeller fra den løpende publiseringen. Det er her også tatt med en spesiell regnskapsanalyse-
tabell som Byrået produserer for hver kommune og fylkeskommune og for ulike grupper av kommuner (eks. 5
i vedlegg 8). Disse tabeller blir mot betaling tilbudt de enkelte kommuner og fylkeskommuner og inngår
ikke i de løpende publikasjoner. Tabellene kan bestilles fra Byrået.
For raskt å kunne besvare enklere forespørsler, blir det dessuten kjørt ut en del faste tabel-
ler med mer detaljerte tall enn det som blir publisert. Dette gjelder særlig utgifts-inntektsregnska-
pet. Her blir det laget tabeller med samme spesifikasjonsgrad som skjemaet, jf. vedlegg 1, blant annet
for kommuner i alt og for alle kommuner i hvert fylke. Nærmere opplysninger om dette kan fås ved hen-
vendelse til Byrået.
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Oversikt over publisering av kommunaløkonomisk statistikk
Type statistikk
Tabel l-
Publikasjon 	 Siste publikasjon pr. 1. november 1985 eksempel
mv. i
SU 	 ND 	 NOS Tall 	 vedlegg
for år 	 9
1. REGNSKAP OG BUDSJETT ETTER KOMMUNE-
REGNSKAPETS DEFINISJONER
1.1. Utgifter, inntekter. Regnskap 
a) Kommuner i alt. 1 000 kr. Nesten
alle postgrupper og de viktigste
kapitler  	 x 	 1983	 SU nr. 4, 1985 	 Eks. 1
b) Fylkeskommuner i alt. 1 000 kr.
Nesten alle postgrupper og de
viktigste kapitler  	 x 	 1984 	 SU nr. 39, 1985
c) Kommuner, fylkeskommuner og felles-
kommunale foretak mv. Mill. kr. 	 Statistisk årbok 1984
Nesten alle postgrupper og de 	 x 	 1981 	 (for senere år:
viktigste kapitler  	 Materiale i Byrået)
) Enkeltkommuner og fylkeskommuner.
1 000 kr. Hovedtall etter post-
grupper  	 x 	 1983 	 ND nr. 2, 1985 	 Eks. 2
e) Enkeltkommuner og fylkeskommuner.
Relative tall. Hovedsakelig kr.
pr. innbygger og prosent. Utgifter
etter hovedkapittel og inntekter 	 Strukturtall for kommunenes
etter art  	 x 	 1983 økonomi 	 Eks. 3
f) Enkeltkommuner og fylkeskommuner.
1 000 kr., kr. pr. innbygger og
prosent. Hovedtall etter postgrup-
per. Utgifter etter hovedkapittel 	 x 	 1980 	 Statistisk fylkeshefte 1983
g) Bokførte skatteinntekter. Kommuner
og fylkeskommuner i alt og fylkes- 	 1982-
vis. 1 000 kr  	 x 	 1984 	 SU nr. 24, 1985
1.2. Utgifter, inntekter. Budsjett
a) Kommuner i alt og fylkeskommuner i
alt. Mill. kr. og kr. pr. inn-
bygger. Hovedtall  	 x 	 1985 	 SU nr. 23, 1985 	 Eks.
b) Enkeltkommuner og fylkeskommuner.
1 000 kr. og kr. pr. innbygger.
Hovedtall  	 x 	 1985 	 ND nr. 6/7, 1985
1.3. Balanse. Regnskap 
a) Kommuner i alt og fylkeskommuner i
alt. Mill. kr. Hovedtall. Låne- 	 1981-
gjeld pr. innbygger  	 x 	 1983 	 SU nr. 42, 1985
2. REGNSKAP ETTER NASJONALREGNSKAPETS
DEFINISJONER
2.1. Utgifter, inntekter 
a) Kommuneforvaltningen i alt. Mill.
kr. Konsum og bruttoinvestering 	 1975-
mv. Løpende og faste priser  	 x 	 1984 	 Nasjonalregnskap 1975-1984
b) Forvaltningen i kommuner og fylkes-
kommuner og i alt. Mill. kr. Ut- 	 1982-
gifter og inntekter etter art  	 x 	 1984 	 SU nr. 18, 1985 	 Eks. 7
2.2. Balanse 
a) Kommuneforvaltningen i alt og
kommuneforetak i alt. Mill. kr.
Fordringer og gjeld etter finans-
objekt og sektor  	 x 	 1983 Materiale i Byrået
Eks. 4
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7. BESTILLING AV TABELLER ELLER DATASETT FRA BASEN
Alle bestillinger av tabeller eller datasett fra basen skal skje skriftlig. Bestillingene
sendes til Statistisk Sentralbyrå, 3. kontor, Postboks 8131 Dep., 0033 OSLO 1. Før eventuell bestil-
ling sendes kan man om nødvendig få nærmere opplysninger ved å vende seg til Statistisk Sentralbyrå,
tlf. (02) 41 38 20. Bestillinger som skal effektueres fra databasen gjennom 3. kontor må inneholde
kommunaløkonomiske data. Bestillinger som bare omfatter andre data, f.eks. folketall, vil bli over-
sendt de respektive fagkontor i Byrået.
Det vil bli krevd betaling for all produksjon av spesialtabeller og datasett på maskinlesbar
form. Betalingen vil bli beregnet ut fra medgåtte timeverk og maskintid. Byrået vil kunne gi en for-
håndskalkyle for dette.
Den tiden Byrået vil trenge på å effektuere en enkelt bestilling vil avhenge av omfanget av de
samlede bestillinger på det aktuelle tidspunkt, av hvilket programverktøy som er nødvendig og den gene-
relle arbeidssituasjon. Data som skal leveres på maskinlesbar form legges ut på magnetbånd. Båndene
kan leveres i standard ASCII eller EBCDIC og med en båndtetthet på 1 600 eller 6 250 BPI. Byrået kan
også konvertere dataene over på diskett.





Tlf. (02) *41 38 20
Kommunalstatistikk
Skjema nr. 2
Innsendingsfrist 31. mars 1985.
Nasjonaløkonomisk gruppering av utgiftene og inntektene
på kommuneregnskapet for i 9 8 4
Hjemmel for innhenting av oppgavene er gitt i »Forskrifter og veiledning for budsjettoppstilling og
regnskapsføring i kommunene» av 1971 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet. Av disse forskrifter med
endringer gitt i senere rundskriv fra departementet, går det fram hvordan skjemaet skal fylles ut.
Oppgavene skal gis av alle by-, herreds- og fylkeskommuner. Innsendingsfristen er 31. mars 1985,
Vi viser ellers til vedlagte følgeskriv.
Flere eksemplarer av skjemaet kan fåes ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå.
Byrået ber om at skjemaet fylles ut med blyant, og at tallene oppgis i tusen kroner.
(Beløpene avrundes til nærmeste hele tusen slik: F.eks. 560 895 kroner skrives i skjemaet som 561.
20 390 kroner skrives i skjemaet som 20.)
Kommune 	 Fylke
Postadresse




Tittel og navn 	 Tlf.
RA-076 	 2.85. 1 700




















000-599 000-099 100-149 150-199 	 200-299 300-309
1. KOMMUNEKASSEN










k.. 	 NIL1.07 Maskinanskaffelser
1.08 Kalkulatoriske avskrivninger 	 •
1.09 Pensjons- og trygdeutgifter
1.0 	 I alt
1.1 	 Sentraladministrasjon




1.13 Kasse- og bokholderkontor
1.14-17
1.18 Administrasjonsbygninger
1.19 Andre utgifter vedkommende sentral-
administrasjonen
1.1 	 I alt
1 2 	 Undervisning
1.20 Administrasjon
1.21-22 Grunnskole





1.2 	 I alt
_
1.3 	 Helsevern
1.30 Administrasjon og miljøarbeid l)
1.301 Helserådstjenester
1.302-1.309 Annen administrasjon og miljøarbeid









1.399 Beregningskonto ,NNNNNNNN\\NN\\N\NNN \N- 
1.3 	 I alt
. 1) Det skal også gis tall for de spesifiserte underkapitler.
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000-599 000-099 100-149 150-199 200-299 300-309
1000 kr
1.4 	 Sosiale tjenester
1.40 Administrasjon
1.41 Trygdeordninger _
1.42 Sosial omsorg 	.
1.43 Barne- og ungdomsvern 1)
1.430, 1.434 Barnevern inkl. oppsøkende barne- og ungd.arbeid
1.431-1.433 Institusjoner til vern for barn og ungdom
f--.
1.435-1.439 Barnehager mv.
1.44 Mødreomsorg inkl. institusjoner
1.45 Tiltak for eldre 1)
1.450-1.453.Aldershjem .
1.454-1.457 Kombinerte alders- og sykehjem
,
.
1.458-1.459 Aldersboliger, Annen hjelp til eldre
1.46 Hjelpeordninger for hjemmenet)
,
1.460, 1.462-1.469 Husmorvikarer
- 	 1.461 Hjemmehjelp
1.47 Edruskapsvern
1.490-1.498 Andre sosiale formål
1.499 Beregningskonto \ .\\- \ \ \\-'
1.4 	 I alt
,
1.5 	 Kirker, kulturformål




1.52 Andre kirkelige formål, presteboliger mv.
1.53 Kirkegårder, gravlunder, krematorier
.





1.58 Kunst, kunstsamlinger og kunstformidling
1.59 Idrett og friluftsaktiviteter
1.5 	 I alt 	 •
1.6 	 Utbyggings- og boligformål 	 .
1.60 Fellesadministrasjon tekniske etater




1.65 Brann- og feiervesen




1.6 	 I alt •
1) Det skal også gis tall for de spesifiserte underkapitler.
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300-309000- 599 	 j 000-099
I . 7 Kommunens forretningsdrift
1.70 Elektrisitetsverk
1000 kr -T---
1.71 Jord- og skogeiendommer -, ' T--4 .,-
1.72 Festetomter _,
tL1.73 	 Hus til utleie
1.74 Kinoer
1.75 	 Bilruter ■




1.790-798 Annen forretningsdrift \\: \\:\ .\ ,..\\\ , \\
1.799 Beregningskonto for forretningsdriften
---:,--x-\\.- \-- \\\\:, \NN\:\\\\s
1.7 	 I alt
1.8 Ymse formål













1.8 	 I alt ! I
1.9 Skatter lån og avsetninger




















■,. . N ..X1 . .‘11..\N.
"11~1\
1.901 Regulerings- og konsesjonsavgifter NL, 	 vilkk•1.92 Tidligere års regnskapsmessige
overskott/underskott








1.96 Lån av fondsmidler (tilbakeføring)
1.97 Kontantbeh. (styrking og tilbakeføring)
1.98 Eksterne lån (avdrag)
1.993 Årets regnskapsmessige overskott
1.9 	 I alt
1. 	 Sum kommunekassen
1 ) Samlet for kommunen skal summen av alle utgiftsposter 39 være lik summen av alle inntektsposter 79 og 89.























Utgifter til nybygg og nyanlegg
Drifts-
utgifter













hele tusen og kontroller alle summer
1000 kr
1%. 	 1W 	 N■ 	 '1\1■. 	 "N.
vq■ 'N".■ 	 1■1‘. 	 Nh. 	 \'.■ 	 1%. 	 11■11.‘,11.
N11 1111. NA, •■•■■ ■■ 1■■■■"■
Nx."179. `NK ■L. NIL ■IW 14\ `L. 1b1~,N.
1%. Nbh■ • 1M..N.N.N.
"N. \al. 	 "II. 	 N,. 	 NN, '1%■. 	 •
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.
Bedrifter med særregnskap (som ikke er
tatt med i hovedkapittel 1.7):

























000-599 000-099 200-299 340-389 500-599
1000 kr
) Samlet skal summen av alle utgiftsposter 39 være lik summen av alle inntektsposter 79 og 89.
Jfr. Kommunaldepartementets «Forskrifter» s. 22 og H-16/80 s. 5-7.
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390-399 1 ) 000-399
Drifts-
utgifter





















































Ilake.XCLINL.1.09 	 Pensjons- og trygdeutgifter
1.0 	 I alt
1.1 Sentraladministrasjon
1.10 Kommunestyre og formannskap i
(Fylkesting og fylkesutvalg)
1.11 	 Revisjon
1.12 	 Sentraladm. sjefskontor
1.13 	 Kasse- og bokholderkontor
1.14-17
- 1.18 	 Administrasjonsbygninger
1.19 	 Andre inntekter vedkommende
sentraladministrasjonen








1.29 	 Andre undervisningsformål
1.2 	 I alt
1.3 	 Helsevern 	 L
1.30 Administrasjon og miljøarbeid ) .
1.301 Helserådstjenester















1.398 Rammetilskudd til helse
tenester/-institus'oner
1.399 Ber 	 nin , skonto k.
1.3 	 I alt




hele tusen og kontroller alle summer




























































Avrund kronebeløpene til nærmeste    





























600-679 1 680-689 690-699 r 700-709 710-719 720-729 730-739





1.43 Barne- og ungdomsverni )
1.430, 1.434 Barnevern inkl.
oppsøkende barne- og ungd.arbeid
• . 	 •
1.431-1.433 Institusjoner til vern
for barn og ungdom
1.435-1.439 Barnehager mv.
1.44 Mødreomsorg inkl. institusjoner
1.45 Tiltak for eldre 1)
1.450-1.453 Aldershjem •
1.454-1.457 Kombi. alders- og sykehjem
1.458-1.459 Aldersboliger. Annen
hjelp til eldre
1.46 Hjelpeordninger for hjemmene 1)
- 1.460, 1.462-1.469 Husmorvikarer
1.461 Hjemmehjelp
1.47 Edruskapsvern
1.490 -1.497 Andre sosiale formål
!kb, 	 "%"
Nit.NI■■■■■Milli.
1.498 Rammetilskudd til sosialtjenesten ■ K 	 NNI, \h,	 111,,, 	 'N
_ 	 1.499 Beregningskonto MIZIWIL.111%.11k 	 'ilk 	 "Ilik, 	 Nk
. 1.4 	 I alt
1.5 	 Kirker, kulturformål 1)




1,52 Andre kirkelige formål, presteb mv.








1.59 Idrett og friluftsaktiviteter
1.5 	 I alt




1.61 Veger og gater
1.62 Vannverk
1.63 Kloakker 	 •
1.64 Renovasjon
1.65 Brann- og feiervesen




1.6 	 I alt
	4•111.11r	







hele tusen og kontroller alle summer
Driftsinntekter
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600-999 600-679 680-689 690-699 700-709 710-719 720-729 730-739
1.7 	 Kommunens forretningsdrift
1.70 Elektrisitetsverk
1000 kr
131 Jord- og skogeiendommer
1.72 Festetomter I
1.73 	 Hus til utleie
1.74 Kinoer
1.75 	 Bilruter





NN!■,,,N►IL.1.799 Beregn . kto . 	 forret n .driften K NL. 11..~.~%.
1.7 	 I alt
	1.8	 Ymse formål
	










1̀1■:1.89 Renter mv. b. ~11. .vilk 	 •I■■■ 	 11\■ 	 Ni\ 	 \b,.
1.8 	 I alt
1.9 	 Skatter, lån og avsetninger









1.91 	 Skatteutjamningsmidier 11.	 ■h, 	 "ilbh,
,..■ \\L 	 111,.1.92 Tidligere års regnskapsmessigeoverskott/underskott1.93 Utlån (mottatte avdrag) ■	 Nava, ■:■.‘41111,■L 	 `N&	 1̀%.	 N.,..
I\	 'Me\ ..■. 'N\	 Ni■ 	 NIL.	 NIL	 ■■ N,1.94 Overførte bevilgn. (forbruk)
155 Fond (forbruk) h. 	 NII	 Ni..	 '11. 	
llik, 	.„,, ,k,,,,,k,,, 	'''■
1.96 Lån av fondsmidler hk 	 'NN\-- NI,\WL■ 	 ■1/4. 	1 IL ■■■«.,. 	 ,,kbh,
	
■■■ 	 \L■Å N.
h. 	 N., 	 Illikl.N• 'Ill ■ 	 ■,,
1-97 Lån av kontantbeholdning M111\1\■■ 	 '11%. 	 • •■■ 	 \11..
N. ~ÅL 	 'N& 	 ■■■ 	 1\N.,.
•
k	 IN11..	 w 1 ■.. 	 k
1.98 Eksterne lån (bruk av lånemidt .)
1.99 Årets regnskapsmessige
overskott/underskott
1.9 	 I alt, iiiii‘l
1. 	 Sum kommunekassen
Samlet for kommunen skal summen av alle inntektsposter 79 og 89 være lik summen av alle utgiftsposter 39.
Jfr. Kommunaldepartementets «Forskrifter» s. 22 og H-16/80 s. 5-7.
hele tusen og kontroller alle summer
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Bedrifter med surregnskap





































600-999 600-679 720-729 730-739 740-789
1000 kr
,
i ) Samlet for kommunen skal summen av alle inntektsposter 79 og 89 være lik summen av alle utgiftsposter 39.



















































740-789 790-799 1 ) 600-799 800-809 810-819 820-829 830-839 840-889 890-899 1 ) 800-899 900-999
1000 kr
49.1 Utgifter
49.11 Avdrag — eksterne lån
























Oversikt over kapittel- og postgrupperinger i skjemaet Nasjonaløkonomisk gruppering av utgiftene og
inntektene pa kommuneregnskapet. 1972 - 1984
I det etterfølgende gis en oversikt over:
1. Gyldige kapittelkoder (forspaltekoder) for årene 1972-1984.
2. Gyldige postkoder for årene 1972-1984.
Alle kapittel- og postendringer er merket med *. I oversiktene under gjelder endringene fra og med
første år i den periode vedkommende kolonne dekker. Kapittelkoder som bare gjelder inntektssiden i
regnskapet er merket I, mens koder som bare gjelder utgiftssiden er merket U. Vi gjør for øvrig opp-
merksom på at selv med uendrede kapittel- og postkoder kan innholdet i de respektive regnskapsvariable
være endret over tid (jf. kap. 4.3).
1. Kapittelkodene i basen avviker noe fra betegnelsene som er brukt i forskriftene. Nåværende under-
kapittel for aldershjem, 1.451-458, er i basen kodet 1451, 1.40 administrasjon, sosialsektoren er
kodet 140, osv.
Årgang
1983/1984 	 1982/1981/1980 	 1979/1978 	 1977 	 1976/1975/1974/1973/1972
100 	 100 	 100 	 100 	 100
107 	 107 	 107 	 107 	 107
108 	 108 	 108 	 108 	 108
109 	 109 	 109 	 109 	 109
10 	 10 	 10 	 10 	 10
110 	 110 	 110 	 110 	 110
111	 111 	 111	 111 	 111
112 	 112 	 112 	 112 	 112
113 	 113 	 113 	 113 	 113
114 	 114 	 114 	 114 	 114
118 	 118 	 118 	 118 	 118
119 	 119 	 119 	 119 	 119
11 	 11 	 11 	 11 	 11
120 	 120 	 120 	 120 	 120
121 	 121 	 121 	 121 	 121
123 	 123 	 123 	 123 	 123
124 	 124 	 124 	 124 	 124
125 	 125 	 125 	 125 	 125
* 	 126
* 	 127
128 	 128 	 128 	 128 	 128
129 	 129 	 129 	 129 	 129
12 	 12 	 12 	 12 	 12
*1301
*1302
130 	 130 	 130 	 130
44
1 (forts.). Kapittelkodene i basen avviker noe fra betegnelsene som er brukt i forskriftene.
Nåværende underkapittel for aldershjem, 1.451-458, er i basen kodet 1451, 1.40
administrasjon, sosialsektoren er kodet 140, osv.
Årgang 





131 	 131 	 131 	 131
132 	 132 	 132 	 132 	 132
136 	 136 	 136 	 136 	 136
137 	 137 	 137 	 137 	 137
* 138 	 138 	 138 	 138
1390 	 1390 	 *1390 	 139 	 139
*1398
1399 	 1399 	 *1399
13 	 13 	 13 	 13 	 13
140 	 140 	 140 	 140 	 140
141 	 141 	 141 	 141 	 141
1420 	 1420 	 1420 	 1420
* 1421 	 1421 	 1421 	 1421
*142
1430 	 1430 	 1430 	 1430 	 1430
1431	 1431 	 1431 	 1431 	 1431
* 	 1432	 1432
*1435
144 	 144 	 144 	 144 	 144
*1450 	
* 	 1450
* 1451 	 1451	 1451 	 1451
*1454
*1458(1)
* 1459 	 1459 	 1459 	 1459
*1460
*1461
146 	 146 	 146 	 146
147 	 147 	 147 	 147 	 147




1499 	 1499 	 *1499
14 	 14 	 14 	 14 	 14
1500 	 *1500
1505 	 *1505
150 	 150 	 150
151 	 151 	 151 	 151 	 151
152 	 152 	 152 	 152 	 152
153 	 153 	 153 	 153 	 153
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1 (forts.). Kapittelkodene i basen avviker noe fra betegnelsene som er brukt i forskriftene.
Nåværende underkapittel for aldershjem, 1.451-458, er i basen kodet 1451, 1.40
administrasjon, sosialsektoren er kodet 140, osv.
Årgang
1983/1984 	 1982/1981/1980 	 1979/1978 	 1977 	 1976/1975/1974/1973/1972
1540 	 *1540
1549 	 *1549
154 	 154 	 154
155 	 155 	 155 	 155 	 155
156 	 156 	 156 	 156 	 156
157 	 157 	 157 	 157 	 157
158 	 158 	 158 	 158 	 158
159 	 *159
15 	 15 	 15 	 15 	 15
160 	 160 	 160 	 160 	 160
161 	 161 	 161 	 161 	 161
162 	 162 	 162 	 162 	 162
163 	 163 	 163 	 163 	 163
164 	 164 	 164 	 164 	 164
165	 165 	 165 	 165 	 165
166 	 166 	 166 	 166 	 166
167 	 167 	 167 	 167 	 167
168 	 168 	 168 	 168 	 168
169 	 169 	 169 	 169 	 169
16 	 16 	 16 	 16 	 16
170 	 170 	 170 	 170 	 170
171 	 171 	 171 	 171 	 171
172	 172 	 172 	 172 	 172
173 	 173 	 173 	 173 	 173
174 	 174 	 174 	 174 	 174
175 	 175 	 175 	 175 	 175
176 	 176 	 176 	 176 	 176
177 	 177 	 177 	 177 	 177
178 	 178 	 178 	 178 	 178
1790 	 1790	 *1790
1799 	 1799	 *1799
179 	 179
17 	 17 	 17 	 17 	 17
180 	 180 	 180 	 180 	 180
181 	 181 	 181 	 181 	 181
182 	 182 	 182 	 182 	 182
183 	 183 	 183 	 183 	 183
184 	 184 	 184 	 184 	 184
185 	 185 	 185 	 185 	 185
186 	 186 	 186 	 186 	 186
187 	 187 	 187 	 187 	 187
188 	 188 	 188 	 188 	 188
189 	 189 	 189 	 189 	 189
18 	 18 	 18 	 18 	 18
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1 (forts.). Kapittelkodene i basen avviker noe fra betegnelsene som er brukt i forskriftene.
Nåværende underkapittel for aldershjem, 1.451-458, er i basen kodet 1451, 1.40
administrasjon, sosialsektoren er kodet 140, osv.
Årgang






























































































































000 	 000 	 000 	 BR.UTG.I ALT
	
010 	 010 	 010 	 LØNN
	
100 	 100 	 100 	 UTSTYR.KJØP
	
150 	 150 	 150 	 VEDL.B.A.
* 151 	 VEDL.ANDRE
* 152 	 VEDL.LØNN
	




310 	 310 	 310 	 OV.T.STAT
	
320 	 320 	 320 	 OV.T.FYLKE
	
330 	 330 	 330 	 OV.T.KOMM.
	
340 	 340 	 340 	 OV.T.ANDRE
	
390 	 390 	 390 	 OV.T.EGNE
	
001 	 001 	 001 	 DR.UTG.I ALT
	
400 	 400 	 400 	 NYB.UTG.
* 401 	 NYB.ANDRE
* 402 	 NYB.LØNN
	
403 	 403 	 403 	 EIENDOMSKJØP
	
500 	 500 	 500 	 FINANSUTG.
	
600 	 600 	 600 	 BR.INNT.I ALT
	
610 	 610 	 610 	 SALGSINNT.
	
680 	 680 	 680 	 UTSTYR.SALG
	




710 	 710 	 710 	 OV.F.STAT
	
720 	 720 	 720 	 OV.F.FYLKE
	
730 	 730 	 730 	 OV.F.KOMM.
	
740 	 740 	 740 	 OV.F.ANDRE
	
790 	 790 	 790 	 OV.F.EGNE
	
60 .1 	 601 	 601 	 DR.INNT.I ALT
	
800 	 800 	 800 	 EIENDOMSSALG
	
810 	 810 	 810 	 OV.NYB.STAT
	
820 	 820 	 820 	 OV.NYB.FYLKE
	
830 	 830 	 830 	 OV.NYB.KOMM.
	
840 	 840 	 840 	 OV.NYB.ANDRE
	
890 	 890 	 890 	 OV.NYB.EGNE
	
801 	 801 	 801 	 NYB.INNT.
	









Tlf. (02) *41 38 20
Kommunalstatistikk
Skjema nr. 3
Innsendingsfrist 31. mars 1985
Kommunens balansekonto
pr. 31. des. 1984
Hjemmel for innhenting av oppgavene er gitt i »Forskrifter og veiledning for budsjettoppstilling og
regnskapsføring i kommunene» av 1971 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet. Av disse forskrifter med
endringer gitt i senere rundskriv fra departementet, går det fram hvordan skjemaet skal fylles ut.
Oppgavene skal gis av alle by-, herreds- og fylkeskommuner. Innsendingsfristen er 31. mars 1985.
Vi viser ellers til vedlagte følgeskriv.
Flere eksemplarer av skjemaet kan fåes ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå.
Byrået ber om at skjemaet fylles ut med blyant, og at tallene oppgis i tusen kroner.
(Beløpene avrundes til nærmeste hele tusen slik: F.eks. 560 895 kroner skrives i skjemaet som 561.
20 390 kroner skrives i skjemaet som 20.)
Kommune 	 Fylke
Postadresse




Tittel og navn 	 Tlf.
RA-065 	 2.85. 1 600
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2 	 Avrund beløpene





Kode til bruk for byrået: 2000 3700
7 AKTIVA
FINANSIELLE AKTIVA EKSKLUSIVE FONDSMIDLER:









706 	 Forretnings- og sparebanker
707	 Utenlandske banker
709 	 Ikke disponible bankinnskott
Sum 	 (70) — ,
71 	 Ihendehaverobligasjoner utstedt av:
710 	 Egen kommune og egne særbedrifter
711 	 Andre fylkes- by- og herredskommuner mv. „ . 	 .
712 	 Staten
715 	 Statsbanker
717 	 Kredittforeninger o.l. 1)
... 	 716, 718, 719 Andre
Sum 	 (71)
72 	 Aksjer og andeler utstedt av:
720 	 Egne aksjeselskaper og andelslag
721 	 Andre kommuners særbedrifter og felleskommunale bedrifter
723-729 	 Andre
Sum 	 (72)
73 	 Utlån til:
730 	 Egen kommune og egne særbedrifter
731 	 Andre fylkes-, by- og herredskommuner mv.
732-739 	 Andre
Sum 	 (73)
74 	 Andre fordringer på:
740 	 Egen kommune og egne særbedrifter
741 	 Andre fylkes-, by- og herredskommuner mv.
742 	 Staten
743-748 	 Andre 	 ,
749 	 Interimskonti =
.
Sum 	 (74) •
FONDSMIDLER:
75 	 Bankinnskott i:
753 	 Norges Bank
754 	 Postsparebanken
755 	 Statsbanker
756 	 Forretnings- og sparebanker
757 	 Utenlandske banker
Sum 	 (75) .
76 	 Ihendehaverobligasjoner utstedt av:
760 	 Egen kommune og egne særbedrifter
761 	 Andre fylkes-, by- og herredskommuner mv.
• 762 	 Staten
765 	 Statsbanker
767 	 Kredittforeninger 0.1. 1)
766. 768, 769 Andre
Sum 	 (76)




4 	 5 	 6 7 8 9 10 11 12 13 14



























Kode til bruk for Byrået: 2000 3700
7 AKTIVA (FORTS.) •
77 Utlån til:









87 Fond i alt
	
88 Overførte bevilgninger i alt
89 Kapital og regnskapsmessige passiva:
891-896 Memoriakonti
898 	 Reonskapsmessia overskudd
899 	 Kapital
Sum 	 (89)
Sum passiva 	 (80-89)
11 Omfatter realkredittforeninger, skipshypotekforeninger og dessuten A/S Forretningsbankenes Finansierings- og
Eksportkredittinstitutt (Eksportfinans), A/S Naeringskreditt, A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene,





6 7 8 9 10 11
_
12 13 14






















NORSKE KOMMUNERS 	 V e d l e g g 4
SENTRALFORBUND
Kommunebudsjettet 1985
Kommune: 	  Fylkeskom  • 	 Nr.: ••••
Kontaktperson: 	
DATA FRA HOVEDOVERSIKTEN I VEDTATT BUDSJETT
Drift/finansiering Nybygg og nyanlegg
Budsjettkapittel
Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter
1 000 kroner 1 000 kroner
24




1.4 Sosial omsorg, sosial trygd
1.5 Kirke, kulturformål
1.6 Utbygging - og boligform.
1.7 Komm.forr.drift (ikke werregn.)
1.8 Ymse formål
Herav 1.89 Renter mv.
S u m Hovedkap. 1.0 - 1.8
1.900 Skatter og alm. avgifter
1.901 Reg.- og konsesjonsavg.
1.91 	 Skatteutjamningsmidler
Oversk. på løp. inntekt/utgift
Underskudd for lån/avsetning




1.96 Lån av fond
1.97 Kontantbeholdning
23 	 1.98 	 Avdrag/låneopptak
1.99 	 Regnskapsmessig overskudd




























Ikke-regnskapsmessige data, kommunetypekoder og prisindekser
1. BEFOLKNING



























80 år og over
70-74 år Menn
75-79 " 	 "
80 år og over Menn
70-74 år Kvinner
75-79 år Kvinner
80 år og over Kvinner
2. HELSE
Fylkeskommunale sykehus:
Tallet på senger ved somatiske sykehus. Sum for fylke





Tallet på klasser i grunnskolen, fordelt på 1. - 6. og 7. - 10. klassetrinn
Tallet på elever i grunnskolen, fordelt på 1. - 6. og 7. - 10. klassetrinn







Kode for avgiftssone for arbeidsgiveravgift
5. NASJONALREGNSKAPETS LØNNS- OG PRISINDEKSER FOR KOMMUNEFORVALTNINGEN
Indeksene er lagt inn for forvaltningen i alt og for hver produksjons- og investeringssektor.
For kommunalt konsum omfatter prisindeksen kommuneforvaltningen i alt og de enkelte konsumformål.
Følgende indekser er lagt inn i basen:
Lønnsindeks
Prisindeks for vareinnsats




Prisindeks, bygninger og anlegg




Oversikt over endringer i kommuneinndelingen 1972 - 1984
1. Kommunesammenslåing 
Narvik og Ankenes fra 1.1.1974, nytt navn og nr.: 1805 Narvik.
1855 (Ankenes) utgår pr. 1.1.1974.
2. Kommunedelinger 
Kommunereguleringer 1.1.1976 og 1.1.1977 medførte følgende endringer:
0435 Tolga-Os og 1858 Moskenes utgår pr. 1.1.1976.
0518 Fron, 0601 Ringerike, 1230 Ullensvang, 1448 Stryn, 1501 Ålesund, 1527 Ørskog, 1814 Brønnøy
og 1921 Salangen utgår pr. 1.1.1977.




























Publikasjoner med kommunaløkonomisk statistikk
Oversikten omfatter den løpende publisering av kommunal økonomisk statistikk i Statistisk
Sentralbyrås publikasjoner. Den omfatter det som er publisert fra og med regnskaps-/budsjettall for
1978. Oversikten er a jour pr. 1. november 1985. I vedlegg 9 er det gitt eksempler på tabeller fra
noen av publikasjonene.
1. REGNSKAP OG BUDSJETT ETTER KOMMUNEREGNSKAPETS DEFINISJONER
1.1. Utgifter, inntekter. Regnskap 
a) Kommuner i alt. 1 000 kr: Statistisk ukehefte (for 1978 og 1979 omfatter tallene også fylkes-
kommuner og felleskommunale foretak mv.).
	
Regnskapstall for 1978 	 SU nr. 11, 1980
	
" 1979 	 SU nr. 15, 1981
	
" 1980 	 SU nr. 10, 1982
	
" 1981 	 SU nr. 11, 1983
	
" 1982 	 SU nr. 2, 1984
	
" 1983 	 SU nr. 4, 1985
b) Fylkeskommuner i alt. 1 000 kr: Statistisk ukehefte (for 1978 og 1979 omfatter tallene også
kommuner og felleskommunale foretak mv.).
	
Regnskapstall for 1978 	 SU nr. 11, 1980
	
1979 	 SU nr. 15, 1981
	
1980 	 SU nr. 13, 1982
	
1981 	 SU nr. 39, 1982
	
1982 	 SU nr. 39, 1983
	
1983 	 SU nr. 48, 1984
11 	 984	 SU nr. 39, 1985
c) Kommuner, fylkeskommuner, felleskommunale foretak, havnekasser og aksjeselskaper i alt. Mill. kr:
Statistisk årbok.
	
Regnskapstall for 1978 	 SÅ 1981 (NOS B 195) Tabell 290
	
" 1979 	 SÅ 1982 (NOS B 298) Tabell 292
	
" 1980 	 SÅ 1983 (NOS B 388) Tabell 301
11 	 " 1981 	 SÅ 1984 (NOS B 458) Tabell 294
" senere år. Materiale i Byrået.








ND nr. 6, 1981
	
1980 	 ND nr. 3/4, 1982
	
1981 	 ND nr. 4, 1983
	
1982 	 ND nr. 3, 1984
	
1983 	 ND nr. 2, 1985
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e) Enkeltkommuner og fylkeskommuner. Relative tall, hovedsakelig kr pr. innbygger: NOS
Strukturtall for kommunenes økonomi.








1979 (NOS B 235)
1980 (NOS B 281)
1981 (NOS B 400)
1982 (NOS B 457)
1983 (NOS B 528)
f) Enkeltkommuner og fylkeskommuner. Relative tall (hovedtall) og figurer: NOS Statistisk fylkes-
hefte.
Regnskapstall for 1977. Statistisk fylkeshefte 1980 (NOS B 51-68)
H
	
" 1980. 	 1983 (NOS B 343-360)
g) Bokførte skatteinntekter. Kommuner og fylkeskommuner i alt og fylkesvis. 1 000 kr.
	
Regnskapstall for 1981-83. 	 SU nr. 22/23, 1984
	
1982-84. 	 SU nr. 24, 1985
1.2. Utgifter, inntekter. Budsjett
a) Kommuner i alt og fylkeskommuner i alt. Mill. kr og kr pr. innbygger: Statistisk ukehefte.
(For 1978 og 1979 er tallene for kommuner og fylkeskommuner gitt under ett.)
	
Budsjettall for 1978 	 SU nr. 33, 1978
	u  1979 	 SU nr. 37, 1979
li 	 " 1980 	 Statistikk ikke utarbeidet
	u  1981 	 SU nr. 18, 1981
	
" 1982 	 SU nr. 36, 1982
	
" 1983 	 SU nr. 22, 1983
	u  1984 	 SU nr. 20, 1984
	  1985 	 SU nr. 23, 1985
b) Enkeltkommuner og fylkeskommuner. 1 000 kr og kr pr. innbygger: Rye distriktstall.
Budsjettall for 1978
	u  1979 	 Ikke publisert i Nye distriktstall
	
" 1980 	 Statistikk ikke utarbeidet
	
" 1981 	 ND nr. 6, 1981
	
" 1982 	 Ikke publisert i Nye distriktstall
	
" 1983 	 ND nr. 7/8, 1983
	
" 1984 	 ND nr. 7/8, 1984
	
" 1985 	 ND nr. 6/7, 1985
1.3. Balanse. Regnskap 
a) Kommuner i alt og fylkeskommuner i alt. Mill. kr: Statistisk ukehefte (tallene for 1977 - 1979
omfatter også bedrifter med seregenskap).
Regnskapstall pr. 31. desember 1977, 1978 og 1979. SU nr. 37, 1981
H H 11
	 1980, 1981 og 1982. SU nr. 16/17, 1984
H H 11 	 1981, 1982 og 1983. SU nr. 42, 1985
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2. REGNSKAP ETTER NASJONALREGNSKAPETS DEFINISJONER
I tabeller etter nasjonalregnskapets definisjoner vil tallene for det siste eller de to siste
år være foreløpige.
2.1. Utgifter, inntekter 
a) Kommuneforvaltningen i alt. Konsum og bruttoinvestering mv. Løpende og faste priser. Mill. kr:
NOS Nasjonalregnskap.
Regnskapstall for 1975 - 1984. Nasjonalregnskap 1975 - 1984 (NOS B 552)
b) Kommuneforvaltningen i alt. Forvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Utgifter og inntekter
etter art. Mill. kr: Statistisk ukehefte og økonomisk utsyn.
	
Regnskapstall for 1978-80 	 SU nr. 19, 1981. Økonomisk utsyn 1980 (NOS B 174)
	
" 1979-81 	 SU nr. 18, 1982. økonomisk utsyn 1981 (NOS B 248)
	
" 1980-82 	 SU nr. 17, 1983. Økonomisk utsyn 1982 (NOS B 341)
	
" 1981-83 	 SU nr. 20, 1984
	
" 1982-84 	 SU nr. 18, 1985
2.2. Balanse 
a) Kommuneforvaltning i alt og kommuneforetak i alt. Fordringer og gjeld etter finansobjekt og sektor.
Mill. kr: NOS Kredittmarkedstatistikk. Finansielle sektorbalanser (i publikasjonen for 1975 - 1980
er tall for forvaltning og foretak gitt under ett). Materiale i Byrået.
Regnskapstall pr. 31. desember 1975 - 1980. Finansielle sektorbalanser 1975 - 1980 (NOS B 236)




Eksempler på tabeller fra den løpende publisering
EKS. 1. KOMMUNENES REGNSKAPER 1983 FRA SU NR. 4, 1985
Tabell 3. By- og herredskommunenes utgifter til nybygg og nyanlegg etter hovedkapittel. 1 000 kr
Endring
Hovedkapittel 	 1982	 1983 	 i prosent
1.1. Sentraladministrasjon  	 202 770 	 205 904
	
1,5
1.2. Undervisning  	 850 447 	 894 831
	
5,2
1.3. Helsevern  	 345 589 	 318 490
	 -7,8
1.4. Sosiale tjenester  	 553 411 	 722 446
	
30,5
1.5. Kirker, kulturformål  	 493 575 	 590 264
	
19,6
1.6. Utbyggings- og boligformål  	 3 075 333 	 3 405 394
	
10,7
1.8. Ymse formål medregnet renter  	 204 977 	 248 313
	
21;1
1.1-1.6, 1.8 i alt  	 5 726 102 	 6 385 642 	 11,5
1.1-1.6, 1.8 i alt, unntatt Oslo  	 5 197 587 	 5 767 817 	 11,0
1.7. Kommunenes forretningsdrift  	 2 164 485 	 2 457 950 	 13,6
1. 	 I alt  	 7 890 587 	 8 843 592 	 12,1
	2 679 920	 232 376 	 1 384 842
	
1 267 853 	 51 802 	 31 832
	
224 202 	 47 493 	 875 940
	
90 286 	 11 988 	 159 008
	
111 224 	 9 702 	 160 614
	
225 523 	 35 887 	 23 808
	
609 921 	 60 447 	 9 855
	
118 346 	 14 490 	 120 390
	
29 548 	 387 	 1 078
	
758 	 19 	 374
	
2 259 	 161 	 1 943
	








Tabell 4. By- og herredskommunenes utgifter i 1983. 	 1 000 kr
Vedlike-
Hovedkap./kap.
Brutto 	 Drifts- 	 Lønn (medr. 	 hold av
utgifter 	 utgifter 	 trygd og 	 Utstyr 	 bygninger







1.1. Sentraladministrasjon  	 2 953 758 	 2 747 854 	 1 586 543
1.2. Undervisning 	  13 015 637 12 120 806 	 9 171 941
Av dette
1.21-22 Grunnskole 	  11 258 146 10 398 601 	 7 944 790
1.3. Helsevern  	 7 115 324 6 796 834 	 3 990 201
Av dette
1.32-35 Helseinstitusjoner  	 3 799 776 	 3 606 415 	 2 692 883
1.36 Annet helsevern  	 1 305 338 	 1 298 341 	 53 115
1.4. Sosiale tjenester  	 9 734 061 	 9 011 615 	 5 116 990
Av dette
1.41 Trygdeordninger  	 196 545 	 189 412
1.42 Sosial omsorg  	 918 826 	 911 723
1.43 Barne- og ungdomsvern  	 2 284 119 	 2 159 277
1.45 Tiltak for eldre  	 3 786 057 	 3 220 122
1.46 Hjelpeordninger for hjemmene  	 1 345 771 	 1 345 620
1.5. Kirker, kulturformål  	 3 283 608 	 2 693 344
Av dette
1.505-509, 1.540-59 Kulturformål  	 2 490 794 2 012 285
1.6. Utbygnings- boligformål  	 9 775 017 	 6 369 623
1.60 Fellesadministrasjon  	 1 691 403 	 1 622 237
1.61 Veger og gater  	 2 237 591 	 1 609 449
1.62 Vannverk  	 1 073 301 	 533 019
1.63 Kloakker  	 1 117 258 	 503 901
1.64 Renovasjon  	 788 794 	 720 583
1.65 Brann og feiervesen  	 878 430 	 823 005
1.66 Parker, bad og friluftsliv  	 360 529 	 315 845
1.67 Boligtiltak  	 239 698 	 219 488
1.68 Utbyggingsområder  	 1 135 907 	 9 270
1.69 Andre utbyggingsformål  	 252 106 	 12 826
1.7. Kommunenes forretningsdrift 	  12 132 965 8 668 554
Av dette
1.70 Elektrisitetsverk  	 9 530 105 	 6 659 574
1.8. Ymse formål  	 3 510 015 	 3 261 702
Av dette
1.89 Renter mv  	 2 434 064 2 434 064
1.9. Skatter, lån og avsetninger  	 7 053 456 	 9 679
1.900 Skatter og alm. avgifter  	 7 204 	 7 203
1.92 Tidligere års regnskapsmessige
underskott  	 695 535
1.93 Utlån  	 1 226 249
1.94 Overførte bevilgninger  	 627 077
1.95 Avsatt til fond  	 1 257 287
1.96-97 Tilbakeføring av fonds-
midler og styrking av
kontantbeholdningen  	 766 319
1.98 Avdrag på eksterne lån  	 2 273 262
1.993 Årets regnskapsm. Overskott  	 198 147








































EKS. 2. KOMMUNEREGNSKAPER 1983 FRA ND NR. 2, 1985
Kommuneregnskaper 1983. Telemark
By- og
Fylket 	 Fylkes- 	 herred s-
i alt 	 kommunen 	 kommuner Porsgrunn 	 Skien 	 Notodden
i alt
Folketall 31. desember 1983  	 162 153 	 162 153 	 162 153 	 31 321 	 46 693 	 12 719
1 000 kr
UTGIFTER
Bruttoutg. h.k. 1.1-1.91 4- 1.7 	  2 768 627 1 203 557 1 565 070 	 282 405 	 390 294 129 147
Driftsutgifter 	  2 515 321 1 163 709 1 351 612 	 252 137 	 349 743 106 421
Lønn inkl. trygd og pensjon 	  1 485 009 	 708 860 	 776 149 	 146 886 	 199 255 	 58 508
Utstyr  	 51 918 	 25 849 	 26 069 	 4 967 	 4 748 	 1 629
Vedl.hold bygn./anlegg mv.  	 131 649 	 55 349 	 76 300 	 18 577 	 24 961 	 5 381
Andre driftsutgifter  	 394 854 	 176 095 	 218 759 	 39 952 	 54 987 	 18 743
Overføringer til
Trygdeforvaltningen  	 468 	 0 	 468 	 0 	 0 	 243
Staten  	 67 182 	 66 421 	 761 	 28 	 129 	 0
Fylkeskommunen  	 53 380 	 24 408 	 28 972 	 1 465 	 8 421 	 2 065
By- og herredskommuner  	 39 471 	 27 324 	 12 147 	 2 192 	 2 679 	 600
Andre, inkl. renter  	 262 754 	 69 575 	 193 179 	 34 133 	 52 902 	 16 888
Av dette renter  	 102 710 	 21 651 	 81 059 	 12 497 	 17 107	 8 771
Egne avdelinger  	 28 636 	 9 828 	 18 808 	 3 937 	 1 661 	 2 364
Utgifter til nybygg/nyanlegg  	 253 306 	 39 848 	 213 458 	 30 268 	 40 551 	 22 726
Av dette kjøp fast eiendom  	 17 346 	 700 	 16 646	 2 409 	 6 156 	 815
Finansieringsutg. kap. 1.92-1.99  	 314 701 	 61 690 	 253 011 	 53 884 	 46 186 	 19 209
Tidl. ars regnsk. m. undersk  	 21 778 	 0 	 21 778 	 417 	 3 292 	 5 449
Utlån  	 28 382 	 1 347 	 27 035 	 4 028 	 6 459 	 1 532
Overførte bevilgninger  	 36 636 	 3 905 	 32 731 	 5 855 	 3 265 	 823
Avsetning til fond  	 75 499 	 24 901	 50 598 	 15 971 	 6 757 	 1 668
Fondsmidler (tilbakeføring)  	 6 891 	 2 583 	 4 308 	 2 296 	 1 360 	 18
Kont.beh. (styrking/tilb.f.)  	 35 481 	 9 539 	 25 942 	 0 	 4 694 	 3 489
Avdrag på eksterne lan  	 107 252 	 19 415 	 87 837 	 25 254 	 20 359 	 6 230
Årets regnsk.m. overskudd  	 2 782 	 0 	 2 782 	 63 	 0 	 0
Bruttoutg. forretningsdrift 1.7  	 265 350 	 24 682 	 240 668 	 7 486 	 10 299 	 42 476
Driftsutgifter  	 215 962 	 24 466 	 191 496 	 7 342 	 8 394 	 36 277
Av dette lønn  	 37 929 	 8 344 	 29 585 	 3 385 	 1 291 	 3 836
Utgifter til nybygg/nyanlegg  	 33 878 	 216 	 33 662 	 80 	 1 707 	 4 084
Finansieringsutgifter  	 15 510	 0 	 15 510 	 64 	 198 	 2 115
Bruttoutg. i alt h.k. 1.1-1.9 	  3 348 678 1 289 929 2 058 749 	 343 775 	 446 779 190 832
INNTEKTER
Bruttoinnt. h.k. 1.1-1.91 4 1.7 	  2 716 734 1 213 442 1 503 292 	 296 918 	 371 091 114 251
Driftsinntekter 	  2 639 644 1 191 833 1 447 811 	 268 851 	 366 442 110 990
Vanlige salgs- og leieinnt.  	 182 936 	 63 884 	 119 052 	 20 820 	 34 757 	 11 602
Salg av utstyr  	 56 	 0 	 56 	 0 	 0 	 0
Fordelte utgifter  	 15 713 	 520 	 15 193 	 3 319 	 4 621 	 1 523
Overføringer fra
Trygdeforvaltningen  	 421 467 	 375 249 	 46 218 	 4 724 	 14 502 	 3 357
Staten  	 542 505 	 274 160 	 268 345 	 32 733 	 50 919 	 16 623
Av dette skatteutjamning  	 148 000 	 113 000 	 35 000 	 0 	 0 	 0
Fylkeskommuner  	 58 687 	 24 788 	 33 899 	 6 133 	 2 290 	 5 340
By- og herredskommuner  	 37 291 	 27 131 	 10 160 	 1 330 	 2 563 	 184
Andre 	  1 352 896 	 416 663 	 936 233 	 195 975 	 254 825 	 70 515
Av dette renter  	 34 523 	 8 713 	 25 810 	 5 684 	 7 039 	 2 572
Av dette skatter/alm.avg. 	  1 293 896 	 402 985 	 890 911 	 187 402 	 240 118 	 67 410
Egne avdelinger  	 28 093 	 9 438 	 18 655 	 3 817 	 1 965 	 1 846
Inntekter i samb. med nyb. mv.  	 77 090 	 21 609 	 55 481 	 28 067 	 4 649 	 3 261
Av dette salg av fast eiendom  	 39 155 	 7 359 	 31 796 	 25 335 	 3 649 	 220
Av dette overf. fra staten  	 23 630 	 7 909 	 15 721 	 1 721 	 970 	 2 699
	370 542	 50 496
	
21 036 	 0
	
12 056 	 708
	
46 922 	 7 432
	
61 779 	 7 797
	
20 033 	 4 795
	
39 574 	 3 960
	
144 994 	 16 957
	
24 148 	 8 847
	
261 365 	 25 987
	
236 647 	 25 846
	
196 898 	 23 339
	
8 739 	 141
	
















39 574 	 65 544	 33 617
	
417 	 3 094 	 5 449
	
1 741 	 3 785 	 1 192
	
5 744 	 10 668 	 2 222
	
8 628 	 9 161 	 3 313
	
8 530 	 4 460 	 0
	
269 	 8 745 	 4 099
	
14 245 	 23 064	 15 325
	
0 	 2 567 	 2 017
	
7 274 	 10 146 	 42 962
	
6 603 	 9 357 	 37 827
	
6 058 	 9 324 	 29 023
	
175 	 157 	 657
	
496 	 632 	 4 478
3 348 649 1 289 925 2 058 724 	 343 774 	 446 781 190 830
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kommunen kommuner Porsgrunn 	 Skien 	 Notodden
i alt
1 000 kr
Finansieringsinnt. kap. 1.92-1.99 	
Tidl. regnsk.m. oversk. mv 	
Mottatte avdrag på utlån 	
Forbruk av overførte bev . 	
Forbruk av fond 	
Lån av fond 	
Lån av kontantbeholdningen 	
Forbruk av lånemidler 	
Årets regnsk.m. undersk. mv . 	
Bruttoinnt. forretningsdrift 1.7 	
Driftsinntekter 	
Av dette salgs-/leieinnt . 	
Inntekter i samb. med nyb. mv . 	
Finansieringsinntekter 	
Bruttoinnt. i alt h.k. 1.1-1.9 	
Kr pr. innbygger





Kirke- og kulturformål 	
Utbyggings- og boligformål 	
Ymse formål 	
	
15 502 	 7 177 	 8 325 	 8 050 	 7 490 	 8 348
	
745 	 136 	 609 	 502 	 523 	 522
	
3 950 	 1 181 	 2 769 	 2 373 	 2 549 	 2 785
	
5 299 	 4 942 	 357 	 289 	 288 	 288
	
1 840 	 69 	 1 771 	 1 683 	 1 536 	 1 806
	
656 	 70 	 586 	 729 	 587 	 594
	
1 906 	 383 	 1 522 	 1 871 	 1 458 	 1 368
	
1 105 	 395 	 711 	 603 	 550 	 985
Nettoutgifter h.k. 1.7  	 25 	 -8 	 33 	 7 	 3 	 -38
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EKS. 3. FRA STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1983
Tabell 35. Skatteinntekter, skatteutjamningsmidler og driftsinntekter under hovedkapittel




Skatte- 	 føringer Skatteut- ringer 	 Overfø-
inn- 	 fra 	 jamnings- fra 	 ringer
	
tekter, Skatte- stats- 	 midler og andre 	 fra
Inn- 	 regul.- utjam- 	 og 	 overfø- 	 enn 	 egne 	 Andre
tekter og 	 nings- 	 trygde- 	 ring fra 	 stats- 	 avd. 	 drifts-
i alt 	 kons.- 	 midler 	 forvalt- stats- og og 	 (in- 	 inn-
avg. 	 1.91 	 ningen 	 trygde- 	 trygde- terne 	 tekter
my. 	 til 	 forvalt- 	 for- 	 over-
1.90 	 drifts- 	 ning 	 val t- 	 førin-
	formål	 i alt 	 ningen 	 ger) 
Kommunene gruppert
etter kommunetype
1 Landbrukskommuner 	  12 257 	 5 075 	 1 806 	 2 756 	 4 562 	 1 485 	 331 	 803
2 Mindre sentrale, blandede
landbruks- og industri-
kommuner 	  10 025 	 4 426 	 1 060 	 2 391 	 3 451 	 1 038 	 308 	 802
Sentrale, blandede land-
bruks- og industri-
kommuner  	 8 649 	 4 514 	 323 	 1 757 	 2 080 	 1 041 	 219 	 795
4 Fiskerikommuner 	  11 905 	 3 813 	 2 521 	 3 159 	 5 680 	 1 248 	 294 	 870
5 Mindre sentrale
industrikommuner  	 9 761 	 5 151 	 623 	 2 067 	 2 690 	 812 	 204 	 905
6 Sentrale industrikommuner 	 9 443 	 4 937 	 78 	 1 539 	 1 617 	 826 	 197 	 866
7 Særlig sentrale, blandede
tjenesteytings- og
industrikommuner
Unntatt Oslo 	  10 033 	 6 262 	 23 	 1 488 	 1 510 	 842 	 202 	 1 217
Medregnet Oslo 	  13 690 8 097 	 16 	 2 875 	 2 891 	 867 	 156 	 1 680
Øvrige blandede tjeneste-
ytings- og industri-
kommuner  	 9 565 	 5 132 	 352 	 1 802 	 2 154 	 930 	 220 	 1 129
9 Andre kommuner 	  11 031 	 4 910 	 1 102 	 2 467 	 3 569 	 1 269 	 337 	 946
Gjennomsnitt for alle
kommuner
Unntatt Oslo  	 9 859 	 5 243 	 513 	 1 893 	 2 406 	 966 	 236 	 1 009
Medregnet Oslo 	  11 153 	 5 993 	 458 	 2 333 	 2 790 	 961 	 216 	 1 193
Kommunene gruppert etter
innbyggertall
Inntil 	 1 000 innb. 	  20 896 	 9 795 	 3 162 	 3 757 	 6 919 	 2 467 	 533 	 1 182
1 000 - 1 999   15 077 	 5 416 	 3 088 	 3 546 	 6 634 	 1 635 	 494 	 897
	
2 000 - 2 999   12 044 4 592 	 2 002 	 2 852 	 4 854 	 1 454 	 353 	 791
3 000 - 4 999 ..   10 488 	 4 639 	 1 209 	 2 426 	 3 635 	 1 115 	 278 	 822
5 000 - 6 999 	 9 533 4 420 	 812 	 2 172 	 2 984 	 942 	 287 	 900
7 000 - 8 999 	 9 170 4 826 	 432 	 1 918 	 2 350 	 884 	 178 	 933
9 000 - 10 999 	 9 325 	 4 575 	 564 	 1 981 	 2 545 	 1 039 	 267 	 898
11 000 - 13 999 	 9 248 	 5 192 	 245 	 1 714 	 1 959 	 1 026 	 226 	 845
14 000 - 17 999 	 8 752 	 4 880	 134 	 1 696 	 1 830 	 900 	 161 	 981
18 000 - 24 999 	 9 413 	 5 589 	 94 	 1 459 	 1 553 	 827 	 146 	 1 298
25 000 - 34 999 	 9 118 	 5 336 	 58 	 1 570 	 1 628 	 930 	 207 	 1 018
35 000 - 59 999 	 9 749 	 5 808 	 78 	 1 498 	 1 576 	 965 	 305 	 1 095
Over 60 000 innb.
Unntatt Oslo 	  10 059 	 6 369 	 - 	 1 513 	 1 513 	 680 	 186 	 1 313
Medregnet Oslo 	  15 194 8 904 	 - 	 3 454 	 3 454 	 785 	 128 	 1 922
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Tabell 35 (forts.). Skatteinntekter, skatteutjamningsmidler og driftsinntekter under hovedkapittel
1.1-1.6 og 1.8 pr. innbygger. Kommune. Kr
Over- 	 Overfø-
Skatte- 	 føringer Skatteut- ringer 	 Overfø-
inn- 	 fra 	 jamnings- fra 	 ringer
tekter, Skatte- stats- 	 midler og andre 	 fra
Inn- 	 regul.- utjam- 	 og 	 overfø- 	 enn 	 egne 	 Andre
tekter og 	 nings- 	 trygde- 	 ring fra 	 stats- 	 avd. 	 drifts-
i alt 	 kons.- 	 midler 	 forvalt- stats- og og 	 (in- 	 inn-
avg. 	 1.91 	 ningen 	 trygde- 	 trygde- terne 	 tekter
mv. 	 til 	 forvalt- 	 for- 	 over-
1.90	 drifts- 	 ning 	 valt- 	 førin-
formål 	 i alt 	 ningen 	 ger) 
0101 Halden  	 8 065 	 4 671 	 - 	 1 662 	 1 662 	 353 	 216 	 1 163
0102 Sarpsborg  	 9 180 5 806 	 - 	 1 228 	 1 228 	 1 030 	 135 	 981
0103 Fredrikstad  	 8 845 	 5 385 	 -	 1 355 	 1 355 	 712 	 31 	 1 361
0104 Moss  	 9 665 	 5 808 	 - 	 1 478 	 1 478 	 482 	 160 	 1 737
0111 Hvaler 	  10 340 	 4 372 	 2 091 	 2 407 	 4 497 	 264 	 177 	 1 030
0113 Borge  	 7 108 4 488 	 -	 1 500 	 1 500 	 214 	 106 	 800
0114 Varteig  	 8 104 4 040 	 1 176 	 2 106 	 3 282 	 126 	 91 	 566
0115 Skjeberg  	 6 905 4 321 	 - 	 1 488 	 1 488 	 183 	 85 	 828
0118 Aremark  	 7 995 4 016 	 985 	 2 227 	 3 211 	 315 	 181 	 271
0119 Marker  	 7 990 4 765 	 286 	 1 945 	 2 231 	 102 	 93 	 799
0121 Rømskog 	  11 887 	 4 369 	 2 146 	 3 567 	 5 712 	 363 	 445 	 997
0122 Trøgstad  	 7 462 4 372 	 231 	 1 685 	 1 916 	 546 	 86 	 542
0123 Spydeberg  	 8 720 	 5 231 	 - 	 1 481 	 1 481 	 379 	 223 	 1 407
0124 Askim  	 7 894 	 5 063 	 - 	 1 331 	 1 331 	 430 	 173 	 896
0125 Eidsberg  	 7 353 4 576 	 - 	 1 349 	 1 349 	 444 	 107 	 876
0127 Skiptvet  	 8 248 4 021 	 1 109 	 1 828 	 2 937 	 356 	 185 	 748
0128 Rakkestad  	 7 561 	 4 618 	 - 	 1 394 	 1 394 	 409 	 290 	 850
0130 Tune  	 6 757 4 414 	 - 	 1 242 	 1 242 	 290 	 48 	 763
0131 Rolvsøy  	 7 563 4 403 	 - 	 1 614 	 1 614 	 635 	 48 	 863
0133 Kråkerøy  	 7 366 4 848 	 1 360 	 1 360 	 323 	 3 	 831
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EKS. 4. KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. BOKFØRTE SKATTEINNTEKTER 1982 - 1984 fra SU NR. 24, 1985








Skatteinntekter i alt (skatt på
inntekt)  	 8 855 692 	 9 363 112 	 10 021 755 	 5,7 	 7,0
KOMMUNER
Skatteinntekter i alt  	 22 950 157 	 24 514 001 	 26 276 163 	 6,8 	 7,2
Skatt på formue og inntekt  	 21 630 572 	 23 011 791 	 24 703 134 	 6,4 	 7,4
Skatt på fast eiendom  	 648 613 	 782 535 	 915 583 	 20,7 	 17,0
Sjømannsskatt. Tilfeldige skatter  	 654 606 	 710 680 	 648 768 	 8,6 	 -8,7
Næringsavgift og andre avgifter  	 8 973 	 8 995 	 8 678 	 0,3 	 -3,5
Tabell 2. Kommuner. Bokførte skatteinntekter (kap. 1 900). Fylke
Prosentvis 	 1984
endring 	 Kr pr.
1982 	 1983 	 1984 	 1982- 1983- 	 inn-
1983 1984 	 bygger
1 000 kr
Kommuner i alt 	  22 950 157 	 24 514 001 	 26 276 163 	 6,8 	 7,2 	 6 338
Kommuner i alt, unntatt Oslo 	  17 859 220 	 19 090 327 	 20 420 161 	 6,9 	 7,0 	 5 521
Østfold  	 1 092 322 	 1 146 726 	 1 224 447 	 5,0 	 6,8 	 5 210
Akershus  	 2 186 252 	 2 372 896 	 2 567 010 	 8,5 	 8,2 	 6 645
Oslo  	 5 090 937 	 5 423 674 	 5 856 002 	 6,5 	 8,0 	 13 090
Hedmark  	 792 049 	 844 647 	 885 195 	 6,6 	 4,8 	 4 734
Oppland  	 761 324 	 813 715 	 873 484 	 6,9 	 7,4 	 4 797
Buskerud  	 1 144 525 	 1 234 877 	 1 312 666 	 7,9 	 6,3 	 5 987
Vestfold  	 931 974 	 990 746 	 1 048 546 	 6,3 	 5,8 	 5 505
Telemark  	 828 783 	 890 911 	 973 276 	 7,5 	 9,3 	 5 998
Aust-Agder  	 426 707 	 445 087 	 489 217 	 4,3 	 9,9 	 5 192
Vest-Agder  	 665 072 	 713 719 	 776 677 	 7,3 	 8,8 	 5 555
Rogaland  	 1 898 859 	 2 006 330 	 2 196 292 	 5,7 	 9,5 	 6 859
Hordaland  	 1 973 951 	 2 127 520 	 2 213 215 	 7,8 	 4,0 	 5 566
Sogn og Fjordane  	 483 244 	 504 119 	 570 446 	 4,3 	 13,2 	 5 372
Møre og Romsdal  	 1 013 000 	 1 073 990 	 1 135 4876,0 	 5,74 784
Sør-Trøndelag  	 1 139 397 	 1 221 816 	 1 316 071 	 7,2 	 7,7 	 5 341
Nord-Trøndelag  	 497 069 	 531 854 	 557 443 	 7,0 	 4,8 	 4 392
Nordland  	 1 056 822 	 1 131 983 	 1 197 162 	 7,1 	 5,8 	 4 915
Troms  	 637 514 	 688 860 	 719 801 	 8,1 	 4,5 	 4 892
Finnmark  	 330 356 	 350 531 	 363 727 	 6,1 	 3,8 	 4 745
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Tabell 3. Fylkeskommuner. Bokførte skatteinntekter (kap. 1 900)
endring 	 Kr pr.
1982 	 1983 	 1984 	 1982- 1983- 	 inn -
1983 	 1984 	 bygger
1 000 kr
Fylkeskommuner i alt 	  8 855 692 	 9 363 112 	 10 021 755 	 5,7 	 7,0 	 2 710
Østfold  	 558 802 	 584 459 	 620 763 	 4,6 	 6,2 2 641
Akershus 	  1 168 416 	 1 268 522 	 1 374 883 	 8,6 	 8,4 3 559
Hedmark  	 412 440 	 431 892 	 451 558 	 4,7 	 4,6 	 2 415
Oppland  	 383 825 	 409 154 	 431 426 	 6,6 	 5,5 	 2 369
Buskerud  	 564 654 	 610 756 	 644 053 	 8,2 	 5,5 	 2 937
Vestfold  	 451 970 	 483 667 	 511 634 	 7,0 	 5,8 	 2 686
Telemark  	 379 643 	 402 985 	 430 296 	 6,1 	 6,8 	 2 652
Aust-Agder  	 191 555 	 198 144 	 217 909 	 3,4 	 10,0 	 2 313
Vest-Agder  	 312 921 	 327 765 	 349 532 	 4,7 	 6,7 	 2 500
Rogaland  	 970 286 	 988 667 	 1 129 510 	 1,9 	 14,3 	 3 528
Hordaland  	 956 148 	 1 011 502 	 1 040 720 	 5,8 	 2,9 2 617
Sogn og Fjordane  	 214 956 	 223 604 	 241 092 	 4,0 	 7,8 2 270
Møre og Romsdal  	 487 891 	 513 826 	 542 716 	 5,3 	 5,6 2 286
Sør-Trøndelag  	 572 906 	 602 908 	 651 459 	 5,2 	 8,1 	 2 644
Nord-Trøndelag  	 251 942 	 266 676 	 281 579 	 5,8 	 5,6 	 2 219
Nordland  	 499 895 	 527 242 	 562 302 	 5,5 	 6,7 	 2 309
Troms  	 306 257 	 328 583 	 349 910 	 7,3 	 6,5 	 2 378
Finnmark  	 171 185 	 182 760 	 190 413 	 6,8 	 4,2 	 2 484
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. 	 EKS. 5. REGNSKAPSANALYSETABELL (UTARBEIDES FOR HVER KOMMUNE OG FYLKESKOMMUNE OG ULIKE GRUPPER AV
KOMMUNER)
Tabell 6. Gjennomsnitt for kommuner i størrelsesgruppe 03. Hovedall fra regnskap 1978 - 1983
økn.
Utgifter/inntekter mv. 	 1978 	 1980 	 1981 	 1982 	 1983 	 1978- 	 1982-
1983 	 1983
	
Kr pr. innbygger 	 Prosent
Drift mv.
1. Driftsinntekter  	 6 511 	 7 980 	 9 475 	 11 014 	 12 045 	 85,0 	 9,4
Av dette: Skatter  	 2 747 	 3 047 	 3 717 	 4 132 	 4 408 	 60,5 	 6,7
Skatteutjamning  	 1 018 	 1 299 	 1 548	 1 914	 2 001 	 96,6 	 4,5
Salgs- og leieinntekter 	 478 	 347 	 476 	 618 	 743 	 55,4 	 20,2
Statlige overføringer . 	 1 612 	 1 780 	 1 974 	 2 268 	 2 442 	 51,5 	 7,7
Fylkeskommunale over-
føringer  	 330 	 752 	 887 	 1 Oul 	 1 098 232,7 	 9,7
Renteinntekter  	 73 	 113 	 137 	 169 	 213 191,8 	 26,0
2. Driftsutgifter  	 5 887 	 7 436 	 8 486 	 9 902 	 11 035 	 87,4 	 11,4
Av dette: Renter  	 290 	 467 	 572 	 685 	 780 169,0 	 13,9
3. Nettoutgift (H.K. 1.7)  	 186 	 104 	 80 	 -10 	 -59 	 - 	 -
4. Nettodriftsutgift (H.K. 1.0)  	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 -
Driftsresultat
5. (=1-2-3-4) Overskudd på løpende
inntekter/utgifterl  	 437 	 439 	 907 	 1 121 	 1 067
6. Driftsresultat unntatt renter ..
▪ 	
728 	 907 	 1 479 	 1 806 	 1 848
7. (=5-16) Driftsresultat inkl.
renter og avdrag  	
- 	
-48 	 356 	 401 	 323
Nybygg og nyanlegg
8. Utgifter nybygg/nyanlegg ... 	 1 650 	 1 580 	 2 049 	 1 640 	 1 906 	 15,5 	 16,2
Av dette: Kjøp av fast eiendom 	 77 	 71 	 98 	 80 	 72 	 -6,5 	 -10,0
9. Inntekter nybygg og nyanlegg  	 352 	 369 	 520 	 365 	 401 	 13,9 	 9,9
Av dette: Salg av fast eiendom  	 79 	 72 	 88 	 76 	 82	 3,8 	 7,9
10. (=8-9) Nettoutgift nybygg/nyanlegg 	 1 297 	 1 211 	 1 528 	 1 275 	 1 505 	 -
Finansiering, ekstern mv.
11. (10-5) Underskudd før ekstern og
intern finansiering
(Underskudd før lån og avsetning) 	 860 	 771 	 621 	 154 	 437 	 - 	 -
12. (=11+16) Underskudd før ekstern og
intern finansiering medregnet
avdrag  	 1 298 	 1 259 	 1 171 	 874 	 1 181 	 -
13. (=11-15+16) Finansieringsbehov 	
• 	
1 270 	 1 215 	 1 125 	 812 	 1 121 	 -
14. Utlån (193.5)  	 151 	 139 	 177 	 153 	 209-
15. Mottatte avdrag utlån (193.9)  	 28 	 43 	 46 	 61 	 60 114,3
16. Avdrag (198.5)  	 438 	 487 	 550 	 720 	 744 	 69,9 	 3,3
17. Bruk av lånemidler (198.9)  	 1 358 	 1 251 	 1 409 	 1 301 	 1 406 	 - 	 8,1
18. (11+14-15+16-17) Underskudd før
intern finansiering  	 63 	 104 	 -107 	 -335 	 -75 	 -
Finansiering, intern
(Spesifikasjon av linje 18)
19. Tidligere års regnskapsmessig
overskudd mv. (1.92)  	 -10 	 -40 	 -61 	 -112 	 -52
20. Overførte bevilgninger (1.94)
(Forbruk-overføring)  	 2 	 17 	 -12 	 -2 	 -18
21. Fond (1.95) (Forbruk-avsetning)  	 5 	 33 	 10 	 -61 	 -24
22. Lån av fondsmidler (1.96)
(Lån-tilbakeføring)  	 39 	 15 	 38 	 -7 	 29
23. Kontantbeholdning (1.97)
(Lån-styrking/tilbakeføring)  	 -1 	 -19 	 33 	 -44 	 3
24. Årets regnskapsmessige over-/
underskudd (1.99)  	 28	 98 	 -114 	 -106 	 -12
25. (=19+20+21+22+23+24) Sum intern
finansiering  	 63 	 104 	 -104 	 -335 	 -75
omfatter også nettoutgifter til nybygg og nyanlegg for bedrifter på hovedkapittel 1.7 uten sær-
regnskap.
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EKS. 6. KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. BUDSJETT 1985 FRA SU NR. 23, 1985
Tabell 1. By- og herredskommuner og fylkeskommuner. Hovedtall fra budsjett 1984 og 1985
Utgifter 	 Bruk av
Drifts- 	 Netto 	 til ny- 	 Under- 	 låne- 	 Avdrag
Netto- 	 utgifter. drifts- 	 bygg og 	 skudd 	 midler 	 Rente- 	 på
skatter 	 H.kap. 	 utgifter. nyanlegg. før lån 	 fra 	 utgifter 	 eksterne
mv. 	 1.1-1.6, H.kap. 	 H.kap. 	 og av- 	 eksterne 	 mv. 	 lån.
Kap. 1.90 1.8 	 1.1-1.6, 1.1-1.6, 	 setning 	 lån. 	 Kap. 1.89 Kap. 1.98




kommuner 	  28 361,9




kommuner 	  27 069,7





kommuner  	 4,8
Fylkeskommuner 	 5,4
	
50 949,9 27 627,7 	 5 956,3 	 1 844,4 4 845,2 	 3 083,1 	 2 320,8
	
31 617,2 13 403,7 	 1 494,7 	 597,2 1 123,2 	 997,1 	 523,4
	
46 467,6 26 027,8 	 6 161,5 	 2 085,9 4 600,4
	
2 757,7 	 2 370,1
	

















Tabell 2. By- og herredskommuner og fylkeskommuner. Nettoskatter og skatteutjamning, driftsutgifter,
overskudd på løpende drift og avdrag. Budsjett 1985. Mill. kr
Over-
Nettoskatter og 	 Over- 	 skudd
skatteutjamning 	 Driftsutgifter 	 skudd 	 på
	  på 	 Avdrag. 	 løpende
Netto- 	 Skatte- 	 I alt. 	 Netto. 	 løpende Kap. 1.98 drift
skatter 	 ut- 	 H.kap. 	 H.kap. 	 Netto. drift 	 fra-
I alt
	
mv. 	 jamning. 1.1-1.6, 1.1-1.6, H.kap. 	 trukket
Kap. 1.90 Kap. 1.91 1.8 	 1.8 	 1.71 	 avdrag 
Fylkeskommuner
i alt 	  14 097,2 	 10 695,7 	 3 401,5 31 617,2 13 403,7 	 10,6
	
683,0 	 523,4 	 159,5
By- og herreds-
kommuner i alt .. 30 767,3
	
28 361,9 	 2 405,4 50 949,9 27 627,7 	 2,1 3 156,3 2 320,8 	 835,5
Østfold 	  1 326,6
Akershus 	  2 761,4
Oslo 	  6 309,4
Hedmark 	  1 058,5
Oppland 	  1 075,1
Buskerud 	  1 422,9
Vestfold 	  1 112,3
Telemark 	  1 094,3
Aust-Agder  	 576,0
Vest-Agder  	 890,2
Rogaland 	  2 437,0
Hordaland 	  2 654,3
Sogn og Fjordane 	 763,0
Møre og Romsdal 	 1 434,8
Sør-Trøndelag 	  1 586,8
Nord-Trøndelag  	 783,0
Nordland 	  1 727,9
Troms 	  1 088,4
Finnmark  	 665,5
	
1 295,5 	 31,1 	 2 080,9
	
2 747,0 	 14,5 	 4 131,0
	
6 273,8 	 35,7 11 357,9
	
954,3 	 104,2 	 1 747,5
	
935,3 	 139,9 	 1 990,8
	
1 396,5 	 26,4 	 2 409,3
	
1 098,4 	 13,8 	 1 706,4
	
1 047,8 	 46,4 	 1 583,2
	
534,1 	 41,9 	 934,1
	
846,5 	 43,7 	 1 485,8
	
2 383,1 	 53,9 	 3 566,3
	
2 473,2 	 181,2 	 4 098,5
	
632,1 	 130,9 	 1 256,4
	
1 219,6 	 215,3 	 2 394,4
	
1 393,5 	 193,3 	 2 657,8
	
611,3 	 171,7 	 1 479,2
	
1 330,1 	 397,8 	 3 124,7
	
789,6 	 298,9 	 1 889,1
	
400,4 	 265,1 	 1 056,5
	
1 229,4 	 -4,2
	













2 147,2 	 2,4
	











102,5 	 75,7 	 26,8
	
248,7 	 191,1 	 57,6
	
217,1 	 213,4 	 3,7
	
102,8 	 81,2 	 21,5
	
109,4 	 112,3 	 -2,9
	
132,3 	 95,6 	 36,7
	
76,1 	 75,0 	 1,1
	
118,3 	 83,9 	 34,4
	
98,3 	 51,2 	 47,1
	
116,7 	 66,4 	 50,3
	
287,5 	 178,0 	 109,5
	
289,4 	 238,4 	 51,0
	
138,6 	 91,0 	 47,6
	
140,7 	 145,7 	 -5,0
	
407,8 	 165,3 	 242,5
	
86,7 	 86,8 	 -0,2
	
236,2 	 169,4 	 66,8
	
162,4 	 121,0 	 41,3
	
85,0 	 79,5 	 5,4
For bedrifter med særregnskap er bare tilskudd til/fra kommunekassa tatt med.
a en • e se or 	 ommune orva n ngen
i alt 	 Kommuner 	 Fylkeskommuner
Inntektsart 	 1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984 
Brutto skatter i alt (6+9) ............ 32690 34846 37273 23710 25267 27128 8980 9579 10145
Beta ende se tor 	 Kommune orva tn ngen
i alt 	 Kommuner 	 Fylkeskommuner
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EKS. 7 OFFENTLIG FORVALTNINGS INNTEKTER OG UTGIFTER, ETTER ART FOR 1982 - 1984. FRA SU NR. 18, 1985
Tabell 3. Kommuneforvaltningens inntekter/utgifter etter art. Bokførte tall. Mill.kr
A. LØPENDE INNTEKTER
A. Løpende inntekter i alt ........... 61992 67200 75160 39987 43526 48373 24719 26582 29820
1 . 	 Gebyrer 01141,11111.1191111.114,111611111.øøøøøøø 	 4209 	 4951 	 5461 	 3299 	 3904 	 4400 	 910 	 1047 	 1061
3. 	 Renter ............ 11111.414416411414111,001,11 	 889 	 958 	 1177 	 708 	 768 	 948 	 181 	 190 	 229
6. Indirekte skatter ... .............. 	 771 	 928 	 1090 	 771 	 928 	 1090
9. Direkte skatter ................... 31919 33918 36183 22939 24339 26038 	 8980 	 9579 10145
Ordinær skatt på inntekt og formue 31141 33057 35333 22286 23694 25348 8855 9363 9985
Andre direkte skatter ............. 	 778 	 861 	 850 	 653 	 645 	 690 	 125 	 216 	 160
12. Overføringer innen off. forv.1 .... 24204 26445 31249 12270 13587 15897 14648 15766 18385
1. Statskassen .11111411øø.ø1,1111WW.111, 10913 12232 13980 	 6247	 7052 	 7973 	 4666 	 5180 	 6007
2. Andre statsregnskap ............ 	 4570 4673 	 5370 	 1918 	 2033 	 2352 	 2652 	 2640 3018
3. Trygdeforvaltningen ............ 	 8721 	 9540 11899 	 1824 2034 	 3000 6897 	 7506 8899
4. Kommuneforvaltningen ........... 	 2281 	 2468 	 2572 	 433 	 440 	 461
Spesifikasjoner
Utjiftsart 	 1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984
B. LØPENDE UTGIFTER
B. Løpende utgifter i alt ... • • • .... .. 56339 62943 69138 35772 40232 43969 23281 25619 28202
2. Driftsutgifter Oeøø•øø•øøøøøøørnee 43920 49195 53371 28086 31634 33947 15834 17561 19424
Lønnskostnader .................... 32066 35845 39142 20431 22943 24915 11635 12902 14227
Vareinnsats medregnet reparasjoner 11854 13350 14229 7655 8691 9032 4199 4659 5197
3. Renter ............................ 	 2762 	 3130 	 3859 	 2146 	 2400 	 2940 	 616 	 730 	 919
5. Utbytte på eierkapital i off.
	
forretningsdrift .................. 	 1041 	 950 	 1000 	 878 	 795 	 840 	 163 	 155 	 160
	
7. Subsidier Oø.ø.øø6øøøø.ø.ø.øø øø•øøø 	 2021 	 2191 	 2360 	 873 	 973 	 1050 	 1148 	 1218 • 1310
	
10. Stønader til private konsumenter .. 	 5219 5948 7003 3038 3596 4333 2181 2352 2670
	
Pensjonsstønader .øø•øø•øøøøøø**øøø 	 256 	 184 	 120 	 256 	 184 	 120 	 _ 	 . 	 -
	
Helsestønader .øøø..øøøøøø..øøø•øøø 	 2865 	 3161 	 4019 	 948 	 1109 1690 	 1917 	 2052 	 2329
	
Andre stønader .................... 	 2098 	 2603 	 2864 	 1834 	 2303 	 2523 	 264 	 300 	 341
	
12. Overføringer innen off. forv. 1 .. — 	 1376 	 1529 	 1545 	 751 	 834 	 859 3339 3603 3719
1. Statskassen ..... ...... . .... .... 	 1307 	 1398 	 1418 	 300 	 381 	 391 	 1007 	 1017 	 1027
2. Andre statsregnskap .... ........ 	 51 	 118 	 120 	 - 	 - 	 _ 	 51 	 118 	 120
3. Trygdeforvaltningen ... . . . . . . .. . 	 18 	 13 	 7 	 18 	 13 	 7 	 - 	 -
4. Kommuneforvaltningen .. .. .. .•••• 	 -	 - 	 - 	 433 	 440 	 461 	 2281 	 2468 	 2572
C. Brutto sparing (A-B) ..•• 	 ••••• . . 	 . . . 	 5653 4257 	 6022 4215 	 3294 4404 	 1438 	 963 •1618
1. Bruttorealinvestering ............. 	 7694 	 8114 	 8667 	 5458 	 5799 	 6307 	 2236 	 2315 	 2360
2. Netto kjøp av fast eiendom ........ 	 - 	 _ 	 _ 	 - 	 _ 	 4. 	 - 	 -
3. Nettofinansinvestering (C-C1-C2) .. -2041 -3857 -2645 -1243 -2505 -1903 -798' 1 -1352 -742
a) Utgiftsført (netto) kapital inn-
sk udd Illø.øø*ø.414110.1.1111.11øø•øøø.øø
b) Overskudd før lånetrans. ....... -2041 -3857 -2645 -1243 -2505 -1903 	 -798 -1352 	 -742
Spesifikasjoner
	
Offentlig konsum ............. ..... 8.1.45 41940 46641 , 50502 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
	Driftsutgifter ...................... 43920 49195 53371 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
	+ Kapitalslit .........................	 2229 	 2397 	 2592 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
	- Gebyrer .............................	 4209 	 4951 	 5461 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
1 I kolonnen for Kommuneforvaltningen i alt er interne overføringer mellom kommuner og fylkeskommuner
strøket.
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